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El presente informe de investigación tuvo como objetivo determinar los impactos 
del turismo en el distrito de Canta, Lima 2020. Para cumplir el objetivo se realizó 
un enfoque cualitativo y también un diseño de investigación etnográfico, puesto 
que se realizó una descripción e interpretación del grupo humano de la zona de 
Canta en un contexto dado de acuerdo a su relación con el desarrollo de la 
actividad turística. La finalidad de esta investigación es buscar promover la 
concientización de parte de los pobladores hacia los turistas con respecto al 
cuidado del medio ambiente en los cuales están los recursos turísticos, la planta 
turística, los atractivos turísticos, entre otros; mediante programas de conciencia 
ambiental respecto al reciclaje, se podrá incentivar y enseñar al público para que 
de esta manera se evite la contaminación del lugar. La técnica que se utilizó son 
las entrevistas profundidad y como instrumento de estudio se logró emplear el 
cuestionario semiestructurado a un total de 17 entrevistados. La principal 
conclusión a la que se llegó en los impactos del turismo en el distrito de canta- 
Lima 2020 es acerca de que el turismo impacta de manera positiva en el ámbito 
económico ya que los prestadores de servicios turísticos nos indican que los 
negocios tienen una gran acogida por parte del turista. Sin embargo, el turismo en 
Canta impacta de forma negativa en el aspecto sociocultural, debido a la pérdida 
de identidad de las costumbres por parte de la población, por otro lado, el medio 
ambiente está siendo contaminado, afectando el estado de las zonas turísticas. 
 














The objective of this research report was to determine the impacts of tourism in the 
Canta district, Lima 2020. To meet the objective, a qualitative approach and an 
ethnographic research design were carried out, since a description and 
interpretation of the human group was carried out. of the Canta area in a given 
context according to its relationship with the development of tourist activity. The 
purpose of this research is to seek to promote awareness on the part of the 
residents towards tourists regarding the care of the environment in which are the 
tourist resources, the tourist plant, the tourist attractions, among others; Through 
environmental awareness programs regarding recycling, the public can be 
encouraged and taught to avoid contamination of the place in this way. The 
technique used was depth interviews and as a study instrument it was possible to 
use the semi-structured questionnaire for a total of 17 interviewees. The main 
conclusion reached in the impacts of tourism in the Canta-Lima 2020 district is that 
tourism has a positive impact on the economic sphere as tourism service providers 
indicate that businesses have a great tourist welcome. However, tourism in Canta 
has a negative impact on the sociocultural aspect, due to the loss of identity of 
customs by the population, on the other hand the environment is being polluted, 
affecting the state of tourist areas.  
 

































La presente investigación tuvo como realidad problemática, al turismo el cual fue 
establecido dentro de la investigación como un beneficio financiero y natural, ya 
que con el paso del tiempo ha logrado tener un gran valor en el mundo donde su 
crecimiento evolucionó debido al desplazamiento de turistas nacionales e 
internacionales, lo cual genero empleos e ingresos tanto para el sector público 
como privado.  
 
Es por ello que la actividad turística les dio una mejora considerable a los 
patrimonios turísticos, además de ello mejoro e implemento leyes de conservación 
y protección tanto de los patrimonios naturales y culturales, por ser el principal 
motivo de visita de los turistas, así ellos brindaron una mejor calidad en el servicio. 
 
Se define al turismo como un conjunto de actividades que realiza el individuo solo 
o acompañado de alguien en el cual busca pasarla bien saliendo de su zona de 
confort para poder explorar culturas nuevas. (Gurría, 1997, p.5) 
 
El turismo se encuentra dividido principalmente en tres impactos: ambiental, 
económico y sociocultural; los cuales son positivos o negativos, dependiendo en 
qué estado se encuentra el lugar turístico. 
  
El distrito de Canta se encuentra ubicado en la región Lima, en un aproximado de 
tres horas de viaje desde la ciudad de Lima; el turismo en este distrito se ha 
convertido en una de las principales fuentes de ingresos, después de las 
actividades agrícolas y ganaderas, entre los impactos ha generado como 
consecuencia el desarrollo de la actividad turística por lo cual mencionaremos los 
siguientes puntos:  
 
En el impacto ambiental internacional, de acuerdo a Pérez (2018), argumenta que, 
en el puerto de la ciudad de Barcelona, el aumento de cruceros es un peligro total 
para el medio ambiente, ya que afecta la biodiversidad marina, contaminación en 
el agua, debido a sus residuos, como también contaminan el aire por el uso 
excesivo de sustancias tóxicas, es por ello que la falta de conciencia contaminó y 
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afecto a muchos poblados cercanos, en consecuencia, destruyen y contaminan el 
medio ambiente.  
Por otra parte, en el impacto ambiental nacional, de acuerdo a Meza (2018), 
deduce que en el nevado de Huaytapallana en la región Junín, es la principal 
fuente de recursos acuáticos ya que abastece desde hace años a la población. 
Hoy en día el nevado cambio debido a su alta contaminación, ya que los 
chamanes que realizan rituales en el lugar no cuidan, no protegen y arrojan 
desperdicios en este lugar, así mismo las muertes de animales en el lugar fueron 
provocadas por el plástico que arrojan, es por ello que tanto el alcalde, 
guardabosques y pobladores, realizan mucho trabajo de apoyo para su 
conservación, mediante controles de casetas de vigilancia, cuenta con zonas 
específicas para los rituales, y es así como se está recuperando el Nevado de 
Huaytapallana. 
 
Con respecto al impacto económico internacional, de acuerdo a Osuna (2018), nos 
indica que el parque temático de Disney ubicado en Orlando-Florida, cuenta con 
gran espacio de aventura en donde se concentran grandes y chicos, por no ser 
solo un parque de diversión, sino también por sus temáticas de películas, 
videojuegos, entre otros, por ello tiene gran demanda económica, es así que 
brinda calidad y satisfacción a sus visitantes. 
 
Por otro lado, en el impacto económico nacional, de acuerdo a Mould (2005), 
referido a Machu Picchu como patrimonio cultural que beneficia económicamente 
al sector público y privado, debido a su alta concentración de turistas tanto 
nacional como extranjeros, ante ello da una mejor calidad de vida a la población, 
mayor trabajo e incremento económico. 
 
En el impacto sociocultural internacional, de acuerdo a Oliveira (2016), señalo que 
en las favelas de Río de Janeiro, Brasil; en el año 2017, el turismo decayó 
totalmente por un tiempo, debido a que en ese año hubo una muerte de una turista 
española, causando una gran conmoción, debido a ello pocos visitantes 
disimulaban sus inquietudes y temores, poco a poco el turismo se fue 
incrementando debido a que los turistas quieren saber más de lo ocurrido, es así 
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que Rocinha atrapó el interés de los visitantes por sus asentamientos precarios, 
sus costumbres, sus vivencias, y hasta el día de hoy es el más visitado. 
 
De la misma forma en el impacto sociocultural nacional, según Valdivia (2018), 
nos indica que la montaña de Siete Colores, es un factor positivo debido al alto 
crecimiento de visitas en el lugar, así mismo ha generado actividades comerciales 
en donde pobladores brindan alrededor del atractivo turístico servicios tales como, 
puestos de comida, paseo a caballo, etc. Por otro lado, el factor negativo fue 
debido a que los pobladores no tomaron conciencia del cuidado del atractivo, en 
donde han utilizado un espacio para estacionamientos, carreteras para facilitar el 
acceso a los visitantes y además de ello la incorporación de baños improvisados; 
si bien se benefician económicamente y dando una mejor calidad de vida a la 
población, pero sin tomar conciencia de la protección y conservación de este 
atractivo. 
 
Según PROMPERU en Canta, en el Perfil del Vacacionista Nacional (2015), los 
visitantes entre 18 a 35 años optaron por un turismo vivencial, en donde realizaron 
actividades con los pobladores, es por ello que su impacto ambiental es negativo 
en el lugar, ya que tanto turistas como pobladores no toman conciencia ni le dan 
importancia al cuidado  del medio ambiente de esta provincia, es por ello que 
están afectando los atractivos turísticos debido a los desperdicios (basura), las 
áreas verdes fueron maltratadas por el mal uso de zonas de camping; en donde 
arrojan desperdicios; y además, hacen fogatas y eso sin duda daña la tierra, en 
consecuencia deteriora la belleza paisajística del lugar.   
 
Es así que, en Canta, el impacto económico, se genera aumento de nuevos 
negocios entre establecimiento de comida, hospedaje, campamentos, transporte, 
guías, todo ello genera más puestos de trabajo y por ende mayores ingresos que 
permitieron mejorar la calidad de vida de la población. 
 
La presente investigación, busco conocer los impactos del turismo en el distrito de 
Canta, por ello se consideró las tres principales categorías que vienen a ser 
ambiental, económica y sociocultural, de tal forma que la población comprenda 
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como contribuir de una manera adecuada en el desarrollo del turismo en su 
localidad. De ahí que la presente investigación busco promover la concientización 
de parte de los pobladores hacia los turistas con respecto al cuidado del medio 
ambiente en los cuales están los recursos turísticos, la planta turística, los 
atractivos turísticos, entre otros; mediante programas de conciencia ambiental 
respecto al reciclaje, se podrá incentivar y enseñar al público para que de esta 
manera se evite la contaminación del lugar.  
 
Al generarse ingresos económicos mediante negocios familiares, ellos podrán 
mejorar su calidad de vida, ya que; podrán atraer gran afluencia de turistas al 
tener éxito en el rubro turístico, por ello necesitarán más personal capacitado, por 
lo que darán más oportunidades de trabajo. 
 
De acuerdo a lo escrito anteriormente, se pudo plantear la siguiente pregunta de 
investigación general: ¿Cuáles son los impactos del turismo en el distrito de 
Canta, Lima 2020?  
 
Donde se obtuvo las siguientes preguntas de investigación específicos: 
 
 PE1: ¿Cuáles son los impactos económicos del turismo en el distrito de Canta, 
Lima 2020? 
 PE2: ¿Cuáles son los impactos sociales y culturales del turismo en el distrito 
de Canta, Lima 2020? 
 PE3: ¿Cuáles son los impactos ambientales del turismo en el distrito de Canta, 
Lima 2020? 
 
El presente estudio se justificó en obtener un análisis y describir los impactos que 
genera el turismo, como impacto ambiental, económico y sociocultural en el distrito 
de Canta. Para ello se buscó información teniendo en cuenta teorías relacionadas 
a temas referidos a los impactos que presenta el turismo en el lugar, generando 
aportes tomando como base principal de esta investigación, además determinará 
los impactos tanto positivos y negativos que presenta el lugar. Así la población 
conocerá y tendrá una perspectiva más amplia sobre la realidad y situación en la 
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cual se encuentra Canta y qué consecuencias tendrá a futuro el turismo en el 
lugar. Además, será importante en la obtención de mejores resultados y 
decisiones en el cuidado y protección del medio ambiente en el distrito de Canta. 
 
El presente proyecto de investigación busco determinar la percepción sobre los 
impactos que genera el desarrollo turístico en Canta, por ello se tuvo en cuenta los 
tres elementos básicos: impacto ambiental, económico y sociocultural, los cuales 
fueron importantes para determinar el objetivo del presente trabajo de 
investigación.  
 
Asimismo, estarán divididos en categorías y subcategorías dependiendo de las 
preguntas que se van a plantear en el cuestionario.  
 
De estas preguntas de investigación podremos obtener nuestro objetivo general el 
cual es: Determinar los impactos del turismo en el distrito de Canta, Lima 2020. 
 
Así mismo obtuvimos los siguientes objetivos específicos: 
 
 OE1: Conocer los impactos económicos del turismo en el distrito de Canta, 
Lima 2020. 
 OE2: Conocer los impactos sociales y culturales del turismo en el distrito de 
Canta, Lima 2020. 






































Asimismo, para el desarrollo de este informe de investigación se utilizó trabajos 
previos, tanto a nivel nacional como internacional, los que mencionaremos a 
continuación: 
Contreras, M. (2020) Su objetivo fue dar alternativas de mejora para el cuidado de 
los alrededores del parque de Chicaque. La metodología que se utilizo es de 
enfoque cuantitativo. De esta manera, Contreras (2020) llegó a la conclusión de 
que mediante programas educativos se buscó capacitar a los agricultores de la 
localidad sobre el cuidado del parque de Chicaque. Se analizó acciones de 
mejoramiento de los tres impactos que delimitaron el lugar. 
 
Cabral, V. & García, G. (2019) Su objetivo principal fue atenuar el impacto de 
residuos antrópicos en las zonas costeras. La metodología que se utilizó es de 
enfoque cualitativo la cual se realizó mediante entrevistas a los pobladores. 
Asimismo, Cabral y García (2019) llegaron a la conclusión que la población 
participe en la estrategia de conservación, dado que tomaran conciencia del 
impacto que han generado en las áreas naturales protegidas. Se realizó la 
conservación mejorada para la Reserva de Biosfera, y así sirvió como informe 
para otros estudios. 
 
Castrillón, W. & Castellanos, C. (2019) El objetivo principal fue evaluar los 
recursos turísticos con la finalidad de determinar la actividad turística en la zona y 
decretar un plan de manejo. La metodología que se utilizó es a través de 
entrevistas a expertos locales y la población. Asimismo, Castrillón y Castellanos 
(2019) llegaron a la conclusión con la ayuda de las entrevistas se llegó a evaluar la 
importancia del turismo y su economía, así mismo se estableció estrategias para 
la conservación y protección de los recursos turísticos. Con los resultados 
obtenidos del diagnóstico sirvió como base el diseño de plan de manejo turístico 
para otros estudios. 
 
Castro, A.  J.  (2019) El objetivo principal fue brindar una buena imagen del lugar 
debido a la gran cantidad de turistas que visitan día a día. La metodología que se 
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utilizó es de enfoque cuantitativo. Asimismo, Castro (2019) llegó a la conclusión de 
que se realizará una investigación del lugar para mejorar la percepción que tiene 
el turista del destino. El resultado de este estudio, aporto eficazmente a la gestión 
del marketing de destino.  
 
Jaramillo, C. (2019) Su objetivo principal fue poder evaluar el impacto que se 
genera socialmente en la reserva de Yasuní. La metodología utilizada fue enfoque 
cuantitativo de tipo descriptivo. Asimismo, Jaramillo (2019) llego a la conclusión de 
que con el apoyo de las entidades del rubro turístico se brindará capacitaciones a 
los trabajadores del lugar. Este estudio dio un enfoque de perspectiva de 
sostenibilidad y responsabilidad del medio ambiente, y para el turismo. 
 
Matos, L. & Pérez, S. (2018) Tuvo como objetivo principal analizar la capacidad de 
carga turística y la prevención de problemas ambientales, primordialmente en 
destinos turísticos emergentes. La metodología que se utilizo es una investigación 
empírica. Asimismo, Matos y Pérez (2018) llegaron a la conclusión que el objetivo 
dado se puede representar mediante una herramienta eficaz para la prevención de 
los problemas que presenta. Este estudio ayuda a tener un análisis académico 
sobre la capacidad turística y prevención de problemas ambientales. 
Ortiz, G. (2018) El objetivo principal fue analizar los expedientes EIA culminados 
durante el 2014-2015, en donde se evalúa la genealogía de elementos sociales. 
La metodología que se utilizo es un análisis de contenido de los 51 expedientes de 
los estudios de impactos ambientales durante los años ya indicados. De esta 
manera, Ortiz (2018) llegó a la conclusión que la escasa información y la calidad 
metodológica, les conlleva a que no hay importantes resultados y poco beneficioso 
en el procedimiento. Este estudio ayuda a saber un análisis de la evaluación de 
impactos ambientales. 
Cázares, L. (2017) Su objetivo principal fue investigar mediante datos estadísticos 
la contaminación generada en los aviones.  La metodología utilizada fue enfoque 
cuantitativo. De esta manera, Cázares (2017) llegó a la conclusión de que no solo 
es obtener ingresos económicos mediante el turismo sino también tomar 
conciencia sobre el daño que se están ocasionando en el lugar. Este estudio 
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proporciono la aplicación de costo de las aerolíneas, establecimiento de 
mercados, demanda de servicio turístico y conservación del bosque con el fin de 
proteger el medio ambiente. 
Pérez, S. (2017) La finalidad principal era poder prevenir los impactos negativos 
ya que van a permitir fortalecer el desarrollo sostenible. La metodología se realizo 
es de enfoque cuantitativo. Asimismo, Pérez (2017) llegó a la conclusión de que 
se podrá prevenir los impactos negativos si se invierte para la mejora de las 
condiciones sociales y económicas de los pobladores residentes en cuanto a sus 
áreas de cultivos. Con lleva a un análisis profundo de los impactos negativos del 
turismo. 
Caviedes, D. (2017) Tuvo como objetivo describir en qué situaciones se encuentra 
en la actualidad el ecoturismo en las áreas protegidas sobre los impactos 
generados en Colombia. La metodología que se utilizó es de enfoque cualitativo la 
cual se va a realizar mediante entrevistas a un grupo de 15 personas. De esta 
manera, Caviedes (2017 llegó a la conclusión de implementar medidas 
ambientales para su práctica de un ecoturismo sostenible. Este estudio tuvo como 
propuestas y requerimiento de los 3 impactos, y la calidad turística. 
Neudel, Y. (2015) El objetivo principal era poder analizar los impactos 
socioculturales que se generan en la zona. La metodología que se utilizó es de 
enfoque cualitativo. Asimismo, Neudel (2015) llego a la conclusión en el cual se 
pudo solucionar los problemas de los pobladores por consecuencia se logró sacar 
adelante el proyecto.  Este trabajo investigo los conflictos y ventajas que tiene la 
sociedad en su oferta y demanda. 
Otero, G. (2014) El objetivo principal identifico qué actitudes tiene el turista al 
comprar un producto. La metodología que se utilizó es de enfoque cuantitativo. De 
esta manera, Otero (2014) llegó a la conclusión con respecto al consumidor de 
que podrá comprar el producto dependiendo de la actitud que tenga en el 
momento de observar el precio. Este estudio sirve para medir la conducta del 
comprador, estudiando el campo turístico. 
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Rodríguez, M. (2014) Su finalidad principal logro aprovechar el potencial turístico 
de México para generar una mayor demanda económica en el país. La 
metodología utilizada es de enfoque cualitativo. Asimismo, Rodríguez (2014) llegó 
a la conclusión con respecto al sector turístico se busca el crecimiento económico 
de México la cual se podrá lograr si se les brinda apoyo a las autoridades. Este 
estudio es para saber el crecimiento económico que proporciona el sector turístico 
a México. 
Rodríguez, M. (2012) El objetivo principal es profundizar en cuanto a la 
sustentabilidad para que se pueda lograr el desarrollo turístico en ciudades 
considerados patrimonio. El método empleado es de tipo cuantitativo. Asimismo, 
Rodríguez (2012) recomendó que se busque minimizar la pérdida con respecto a 
los valores patrimoniales de un determinado lugar. Este estudio logra saber cuan 
minimizada esta la perdida de los patrimonios turísticos. 
Varisco, C. (2008) Tiene como objetivo principal analizar desde una perspectiva 
económica sobre el desarrollo turístico en las localidades Villa Gesell y Pinamar. 
La metodología utilizada es de enfoque cualitativo la cual se va a realizar mediante 
entrevistas a informantes claves en la localidad. De esta manera, Varisco (2008) 
llegó a la siguiente conclusión de que esta investigación no se ha profundizado ya 
que es una línea de investigación que se va a desarrollar a futuro. Este estudio se 
enfocó en saber un análisis de la economía del desarrollo turístico en las 
localidades de Villa Gesell y Pinamar. 
En tanto a los antecedentes nacionales tenemos que, Maldonado, E. (2019) Tuvo 
como objetivo principal que los impactos ambientales que causaban tanto turista 
como los senderos turísticos, así mismo en las dos zonas rituales del lugar. La 
metodología utilizada es descriptiva en donde se mide y evalúa las variables. De 
esta manera, Maldonado (2019) concluyo que se propuso un plan para determinar 
los impactos que generan para así posteriormente se llegó a obtener un turismo 
sostenible en el área de conservación regional Huaytapallana.  
Figueroa, J. (2018) Siendo su principal objetivo el determinar las causas de 
pobreza, salud y educación que tiene la ciudad de cuzco. La metodología que se 
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utilizó son encuestas estadísticas. Asimismo, Figueroa (2018) llego a la conclusión 
que se da a entender que a pesar de contar con un alto crecimiento económico 
que ha causado el turismo en el lugar, no se ha podido tener un equilibrio para su 
contribución con la población. 
Peralta, L. (2018) Su objetivo fue investigar la relación que tienen el turismo 
receptivo y su economía. La metodología que se usó es de estimación, en el cual 
se puede calcular las tasas de crecimiento. De esta manera, Peralta (2018) llego a 
concluir que se da a conocer que el efecto negativo son los turistas mientras que 
el efecto positivo es lo monetario, dado que hay un alto crecimiento de turistas, por 
lo tanto, en sector monetario es perceptible, pero se diluye precipitadamente.  
Huaman, C. (2017) Tuvo como objetivo determinar los impactos del turismo en la 
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. La metodología que se utilizó es 
investigación cualitativa descriptiva, basado en las encuestas. De esta manera, 
Huaman (2017) llego a la conclusión, que los efectos provocados por la actividad 
turística son de manera positiva, en donde protegen sus áreas naturales debido a 
sus pobladores. 
Urquizo, M. (2017) Tuvo como objetivo principal poder identificar los atractivos 
turísticos de la parroquia Río Negro. La metodología que se realizo es de enfoque 
cualitativo por qué se va a dar a conocer la calidad de los atractivos turísticos que 
tiene la parroquia Río Negro. Asimismo, Urquizo (2017) concluyó sobre la escasa 
promoción de los atractivos que ocasiona que la misma no sea frecuentada.  
Tarrillo, R. (2017) Tuvo como objetivo principal describir el impacto del turismo en 
Obrajillo. La metodología utilizada fue investigación cuantitativa descriptiva, 
basada en las encuestas. De esta manera, Tarrillo (2017) llegó a la siguiente 
conclusión, en la localidad de Obrajillo, que en los 3 impactos turísticos son de 
manera positiva, debido a que sus pobladores contribuyen, protegen y conservan 
sus lugares turísticos, y así con ello aumenta el crecimiento económico. 
Zapata y Borrego (2014), Tuvo como objetivo principal examinar el dominio que 
practica el turismo en el desarrollo local de la localidad de Huanchaco y Moche. La 
metodología utilizada fue investigación tanto cualitativa como cuantitativa, en base 
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a las observaciones y entrevistas. De esta manera, Zapata y Borrego (2014) llegó 
a la conclusión, Trujillo tiene un turismo positivo, ya que los pobladores vienen 
contribuyendo positivamente para generar el crecimiento de ingresos a través del 
turismo, a su vez teniendo identidad y generando más oportunidades de trabajo. 
Barrientos, K. (2013) La finalidad principal fue poder conocer los beneficios 
socioeconómicos de la isla Amantaní. La metodología que utilizó es de enfoque 
cuantitativo de tipo descriptivo. Asimismo, Barrientos (2013) llegó a la conclusión 
de que en el aspecto ambiental a los pobladores de la isla Amantaní se les brindó 
capacitación sobre gestión ambiental y en el aspecto socioeconómico tuvo como 
consecuencia la generación de empleos para los pobladores de la localidad.    
Por otro lado, Guerrero, P y Ramos, R. (2014) se entiende que la teoría 
relacionada al turismo se refiere al desplazamiento que realiza el individuo que 
sale de su zona de confort hacia a un lugar nuevo que está por conocer ya sea por 
motivo de trabajo o diversión con la única finalidad de poder pasarlo bien en grupo 
o solo. Con respecto al impacto económico se refiere a las oportunidades de 
trabajo que brinda las empresas turísticas al individuo ya que tiene como propósito 
generar ingresos esto se podrá realizar si se brinda una buena atención al cliente. 
En tanto el impacto sociocultural consiste en la buena relación que debe haber 
entre el turista y el poblador para que de esa manera pueda adaptarse a las 
nuevas costumbres, tradiciones, bailes típicos ya que los extranjeros tienes un 
estilo de vida diferente. Por último, el impacto ambiental se refiere a la acción del 
ser humano contra naturaleza debido a que no es consciente sobre el daño que 
pueda ocasionar porque dan más importancia a los ingresos que pueden adquirir 
en su trabajo y no miden las consecuencias. (p. 51)   
 
Sancho, A. (s.f.) en cuanto a lo que se refiere a los impactos económicos se 
entiende que son los ingresos que genera el turista al visitar nuestro país, respecto 
al impacto sociocultural consiste de que el turista se siente sorprendido al visitar 
este lugar ya que puede observar de que ellos tienen costumbres y 
comportamiento que es muy diferente a él. Por último, el impacto ambiental es la 
acción provocada por el ser humano que solo se enfoca en tener ingresos 
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mediante sus actividades que realiza, pero no toma conciencia del daño que está 
ocasionando al medio ambiente. (p. 231) 
Sánchez, G. (2013) la teoría relacionada al turismo consiste en un conjunto de 
actividades que el individuo mediante el desplazamiento lo realiza de manera 
voluntaria hacia otro lugar saliendo de su zona habitual con el propósito de pasarla 
bien y poder salir de la rutina diaria a la cual está acostumbrado. En cuanto al 
impacto económico se refiere a las terribles consecuencias que pueden traer al 
país debido a los terremotos y otros acontecimientos ya que perjudican la 
economía de todos ya que se va poder presenciar viviendas destruidas, la salud 
de ellos va estar terrible y va a sufrir hambruna, entre otros. Por último, el impacto 
social, se refiere a las actividades que realizan los pobladores mediante sus bailes 
típicos y las comidas que ofrecen a los visitantes ya que se busca de que se 
pueda fomentar los atractivos turísticos de la provincia. (p.13-23) 
Díaz, F. (2016) con respecto al turismo se entiende que es un acto que realiza el 
viajero para poder desplazarse de un lugar a otro teniendo en cuenta que tiene 
realizar un gasto considerable para poder tener muchas comodidades a la hora de 
viajar ya sea en grupo o solo con el único de propósito de pasarla bien en su día 
de descanso. En cuanto al impacto económico se refiere a la oportunidad de 
trabajo que puede tener el individuo debido a los ingresos que obtiene el 
establecimiento por el buen servicio que se les brinda a los clientes, el impacto 
sociocultural se entiende que es el contacto directo que tiene el visitante con las 
comunidades locales en el cual ellos tienen un estilo de vida diferente a ellos. 
(p.42-47). 
Cabrera, P. (2011) para comprender la teoría relacionada a la presente 
investigación se sabe que el turismo es un conjunto de actividades que realiza el 
individuo para poder desplazarse de su punto de origen a otro punto sin importar 
la distancia que recorren con el fin de poder pasarla bien solo o acompañado a un 
determinado destino ya sea nacional o internacional. El turismo, organiza 
conceptos que proyectan y previenen la orientación del hombre, la economía y la 
sociedad. (p. 24). 
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Ramos, J. (2014) el turismo genera una mayor demanda en temporadas altas por 
parte de los turistas que especialmente buscan lugares conocidos a nivel mundial 
para poder vivir la experiencia de estar allá por lo que acuden a las agencias, 
hoteles, cruceros, etc. en busca de una buena atención. (p.32) 
Vilar, C. (2018) nos dice que el turismo es un hobby de viajar, conocer y divertirse 
del lugar mismo, siendo así que el turista solicita de bienes y servicios para 
satisfacerse de las necesidades de este viaje; en donde también aparecen 
empresas que generan ingresos económicos. Por consiguiente, nos indica que, en 
el mercado turístico, hay usuarios y consumidores que ofrecen obtener beneficios 
monetarios y otros satisfacen de la experiencia turística. (p.13).  
 
Avilés, P. (2019) cabe indicar que el turismo es una actividad que sirve como 
instrumento para impulsar tranquilidad, conservación de los patrimonios tanto 
naturales como culturales, hacer uso de recursos renovables, así combatir la 
pobreza y generar ingresos económicos. (p.147)  
Acerenza, M. (2006) por lo tanto, el turismo debe ser bien aprovechado y difundido 
en nuestro país ya que al visitar un determinado lugar se sorprenderán con los 
impresionantes atractivos que poseemos ellos al interesarse solicitarán no solo 
quedarse una noche sino varias noches y esto beneficiara a las ganancias del 
establecimiento. (p.14).    
Mincetur. (2012) el turismo se refiere a una salida de estudio o de trabajo que 
realiza el individuo a un destino saliendo de su hábitat natural con el fin de poder 
disfrutar al máximo la visita que va a realizar en el lugar en el cual él conocerá las 
costumbres y tradiciones de los pobladores de allá. (p.9).  
Panosso, A. (2012) el turismo se seguirá potenciando debido a la gran promoción 
que se está realizando en los establecimientos ya que se le brindan informaciones 
previas al turista nacional y extranjeros para pueden tener una pequeña noción del 
lugar al cual van a visitar antes de poder partir a su destino final. (p.54)   
Julca, E. (2016) la Organización Mundial del Turismo (OMT), nos dice que el 
turismo es el conjunto de relaciones y servicios, pero primordialmente las 
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interrelaciones económicas, en donde se ha convertido en el foco turístico y 
económico de más importancia en los países, como también no solo impactan en 
el sector económico, ya que brinda una mejor calidad de vida a la población y 
conservación de los atractivos. (parr.1) 
Ibérico, (2014) así mismo el turismo se convierte en un aporte tanto público como 
privado ya que la comunidad se beneficia de los recursos y atractivos turísticos 
que poseen en cada lugar, así poder tener una mejor calidad de vida.  (párr.3) 
Julca, L. (2016) el turismo no solo ha crecido de manera económica, sino que 
también en el transcurso del tiempo se ha vuelto una disciplina de estudio para los 
universitarios ya que han crecido en búsqueda de información del turismo, es por 
ello que añadieron al turismo como una carrera de estudio, tanto así que comenzó 
a extenderse en capacitaciones de turismo, en donde las universidades ofrecen 
cursos y programas avanzados referente al turismo y doctorados en la formación 
profesional. (parr.1).  
 
Muñoz, J. (2002) el éxito del turismo dependerá de la buena atención que 
brindemos al turista y que lo incentiva a viajar a diferentes destinos y que no solo 
buscarán quedarse por allá por un solo día sino varios días la cual generará 
grandes ingresos de divisas al establecimiento y de esta manera mejorará la 
economía del país. (p.22)    
Tinoco, O. (2003) el turismo se desarrolla primordialmente en espacios naturales y 
para el caso de espacios urbanos se toma en cuenta el tema de los recursos 
culturales, haciendo así de este un lugar más vulnerable, esto es causado debido 
a la mayor afluencia masiva de visitantes. Es así que la relación turismo - medio 
ambiente, conlleva a un mayor valor, la cual debe ser primordial. (p. 47).  
Mejía, C. (2009) el turismo consiste en las actividades que realiza varias personas 
cuando se dirigen a otro lugar que no es su entorno habitual con el propósito de 
pasarla bien en todo momento a pesar de que uno va a conocer culturas nuevas 
con el cual no está muy familiarizado, pero uno busca adaptarse a cualquier 
dificultad que se pueda presentar en el momento ya que es una experiencia única 
que está presenciando. (p.14).  
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Virgen, C. (2014) el sector turismo se encuentra en constante mejoramiento de su 
servicio con el único propósito de darle una buena atención al cliente ofreciéndoles 
promociones llamativas e innovadoras para que de esa manera pueda haber 
interés por parte del público ya que son nuestra principal fuente de ingresos en 
todo momento. (p.29) 
Sancho, P. (s.f) el sistema turístico es un conjunto de elementos que  se 
relacionan entre sí con el único objetivo de lograr un gran crecimiento económico 
en un mediano  y largo plazo teniendo en cuenta estos cuatro elementos básicos 
tales como ;la demanda, que se refiere a un conjunto de consumidores que 
buscan satisfacer sus necesidades en el cual exigen una buena atención, la oferta 
se refiere a un conjunto de productos que se van ofrecer al público en general en 
busca poder captar su atención para beneficio de la empresa de sea cualquier 
rubro turístico, espacio geográfico se entiende que es un lugar donde se va ofrecer 
el producto a una cierta cantidad de personas y por último los operadores de 
mercados son empresas especializadas en el turismo que tienen como propósito 
llevar a cabo el negocio o transacción de la venta final. (p.47)  
OMT. (s.f.) es un conjunto  de elementos que se interrelacionan entre sí con el 
único propósito  de poder lograr un adecuado crecimiento económico del 
fenómeno denominado turismo  está dividido por cuatro elementos básicos en 
cuanto a la oferta se refiere a un conjunto de servicios que se le va a brindar a un 
turista ya sea nacional o extranjero con el propósito de motivar a que visite el lugar  
y pueda vivir una experiencia única, en cambio  la demanda  se refiere a un 
conjunto de posibles consumidores a un determinado producto que buscan ser del 
agrado del cliente, en cuanto al espacio turístico se entiende que es un lugar que 
puede ser público o privado donde se va a realizar la oferta y la demanda de un 
producto o servicio que se busca realizar un buen negocio con el fin de poder 
lograr una venta final y si así se llega a dar el caso  y por último  los operadores 
del mercado son aquellas empresas que buscan facilitar la interrelación entre la 
oferta y demanda como lo es las agencias de viajes que buscan realizar una 
buena labor mediante sus trabajadores que buscan poder promocionar el turismo 
mediante afiches, flyers, redes sociales, etc. con la finalidad principal de tener una 
buena recepción por parte de los futuros clientes. (p.9). 
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Sacha, M. (2009) es un conjunto de elementos que buscan relacionarse entre sí 
para beneficio del turismo con el cual se busca lograr satisfacer  a los visitantes 
del lugar que van en busca de poder relajarse y poder obtener conocimientos del 
lugar donde se va a visitar se debe tener en cuenta los cuatro elementos básicos 
en cuanto a la oferta se entiende que es un servicio que puede  brindar un hotel o 
agencia de viajes al público en general en busca  de poder tener una gran 
acogida, en cambio la demanda es un conjunto de productos que ha tenido una 
gran aceptación con el público debido al interés que tiene con este producto, en lo 
que es espacio geográfico  se refiere al lugar donde se va a planear la oferta y la 
demanda de un determinado producto ya sea del interés de uno y por  último  los 
operadores turísticos son aquellos organismos que buscan facilitar 
permanentemente de que la demanda de un determinado producto pueda tener 
éxito y no se estanque pero  va a depender de la buena atención que se le puede 
brindar al público en general. (s.p)  
Picornell, C. (1993) se evaluaba al impacto turístico en su aspecto económico, 
pero con el pasar del tiempo, se pudo considerar otras categorías las cuales son 
ambientales y socioculturales. En cuanto al impacto económico se refiere a los 
ingresos que son generados por la cantidad de turistas que visitan  especialmente 
en temporadas altas, con respecto al impacto sociocultural se entiende que es el 
modo de vida a la cual los pobladores están adaptados que es muy diferente al 
estilo de vida de un extranjero ya que tiene costumbres diferentes, por último el 
impacto ambiental, consiste en la acción provocada por el ser humano a la 
naturaleza sin importar las consecuencias que se pueden generar más adelante.    
(p.70-75)   
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Organización Mundial del 
Turismo y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2009) el 
impacto ambiental se deduce que en la actualidad es ocasionado debido a la 
enorme cifra de visitas de personas que acuden a diferentes lugares turísticos, así 
mismo para que surja un impacto ambiental en un lugar determinado, únicamente 
se debe a que existen actividades que se realizan sin contar con alguna norma 
que regularice los estándares ambientales. Se debe conocer también que los 
Impactos ambientales del turismo se dan por diferentes motivos tales así la 
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creación de nuevas infraestructuras, el uso y mala conservación de los recursos, 
la contaminación del agua potable, la acumulación de residuos sólidos y en 
general por todas las actividades turísticas que se desarrolla en un determinado 
lugar. (p. 9).  
Cantarino, C. (1999) se entiende que el impacto ambiental es una acción que 
realiza el ser humano en el cual busca un beneficio económico en consecuencia 
sería perjudicial para el medio ambiente como la tala de árboles. (p.43).  
Morales, F. (2019) el impacto ambiental se refiere a la poca conciencia que toma 
el ser humano contra el medio ambiente esto se debe a la contaminación en los 
mares y en los alrededores lo único que tiene como prioridad es poder tener una 
alta producción la cual va a generar el aumento de divisas. (p.136). 
Palacios, M. (2020) se entiende que el impacto ambiental son los ingresos 
económicos generados por el ser humano mediante la actividad que realizan al 
principio ellos pueden fracasar en el proyecto que tienen en mente, pero con el 
paso del tiempo se pueden afianzar para que en un mediano y largo plazo puedan 
triunfar (p. 3)  
Casas, F. (2017) el impacto ambiental se refiere a que el ser humano debe tener 
en cuenta lo negativo que se puede dar con la contaminación en los ríos, en el aire 
ya que por la acción del ser humano puede poner en peligro la existencia de la 
raza humana y del planeta debido a la irresponsabilidad de uno. (p.17) 
Puig, G. (2017) se entiende que el impacto ambiental es cuando el individuo tiene 
que hacer uso responsable del agua ya que es muy importante para todos para su 
supervivencia y de los que los rodean como los animales, las plantas ya que si no 
se toma conciencia de su uso se puede poner en peligro los lugares turísticos que 
están a su alrededor. (p.17) 
Morales, F. (2019) se entiende que el impacto ambiental es la acción generada por 
los seres humanos en el cual el gobierno debería buscar solución a mediano plazo 
a este problema medioambiental que existe hace muchos años y que afecta al 
lugar indudablemente. (p.136) 
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Morales, F. (2019) se debe tener en cuenta de que el impacto ambiental es la 
actividad generada por el hombre, pero si es utilizado este recurso de manera 
responsable no afectará el lugar ni a sus alrededores. (p.137)     
Morales, F. (2019) el impacto ambiental que es generado por el individuo hace que 
las empresas tomen conciencia sobre la obligación que ellos tienen contra el 
medio ambiente ya que van fomentar el uso de productos reciclados en sus 
empresas y de esa manera contribuyen con el cuidado del planeta. (p.137) 
Por consiguiente, tenemos los impactos económicos del turismo, estos son 
aquellos beneficios y costos económicos que han sido generados en tanto al 
proceso de una actividad turística por un visitante. 
Azcue, I., Cruz, G., y Varisco, C. (2018) esta definición está en relación de 
subsistemas que no es otra cosa que la compra y venta en un concurrido lugar 
turístico, en parte la economía se diferencia de otras actividades por estas 
características esenciales, donde la demanda turística es cuando un turista realiza 
el consumo de bienes y servicios fuera de su entorno habitual, este acto del turista 
implica un traslado de recursos de su lugar de origen hacia un destino turístico. 
Así se da que los gastos realizados en un viaje son distribuidos hacia o para 
diferentes rubros turísticos. (p.1) 
Azcue, I., Cruz, G., y Varisco, C. (2018) se deben tener en consideración que 
estas características son las que hacen del turismo una actividad especial que va 
ser diferente a otras actividades relacionadas con el turismo. La clasificación de 
gastos en cuanto actividades que realiza el visitante se da de la siguiente manera: 
las actividades completamente turísticas, son aquellos que en su totalidad son 
consumidos por los turistas y producto de ello producen bienes y servicios; las 
actividades turísticas que se dan en forma parcial, son las que producen bienes y 
servicios de demanda final, consumidos por turistas, las actividades que no son 
directamente influidas por el turismo, son las que en cuanto a los bienes y 
servicios del consumo final, difieren de ser ofrecidos de manera inmediata. (p.2) 
Fuller, N. (2009) un impacto económico dependerá mayormente de aquellos 
vínculos que se generen en cuanto a agentes económicos que sean partícipes de 
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una actividad turística siendo estos: una política turística en donde se proyecte y 
se oriente una acción en relación al impulso económico, el volumen, el tamaño y la 
circulación del gasto económico en un determinado lugar de destino, así también 
las ofertas y atractivos que son destinados para los turistas. (p. 74) 
Orgaz, F. (2014) el impacto económico se entiende que es un conjunto de 
actividades que realiza un grupo de individuos en el cual va ir a un determinado 
lugar por lo tanto se podrá generar un gran incremento de ingresos económicos si 
va una gran cantidad de personas al destino previsto. (s.f)   
Concepción, M. (2014) se entiende que el impacto económico es la exportación 
que hace el gobierno de nuestros productos agrícolas al extranjero con el único 
propósito de fortalecer nuestra economía y esto se debe gracias a la gran cosecha 
que realizan los campesinos por consecuencia brindan alimentos de buena calidad 
para todos en general. (p.18) 
Concepción, M. (2014) se entiende que el impacto económico es cuando las 
empresas quieren invertir menos en su capital para obtener mayor ganancia y de 
paso contribuir con el cuidado del medio ambiente. (p.18) 
OMT (2017) el impacto económico se da en nuestro país por los grandes ingresos 
que son generados por el turismo debido a la gran demanda de turistas que 
vienen con mucha expectativa de poder conocer los atractivos turísticos de la 
región que le llama la atención y también por nuestra gastronomía que es 
reconocida a nivel mundial (p2-3) 
Acerenza, M. (1997) se debe tener en cuenta que el impacto económico se refiere 
al gran incremento de divisas que se va a dar en el turismo especialmente en 
temporadas altas donde las aerolíneas y buses interprovinciales aprovecharán el 
momento en duplicar su precio original de sus paquetes turísticos debido a la gran 
demanda de turistas. (p.4) 
Taipe, L. (2017) se entiende que el impacto económico es la gran ganancia 
económica que produce el turismo debido a la gran acogida que tiene el lugar al 
haber un mayor incremento de turistas se va a recurrir en darle mayor oportunidad 
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de trabajo al poblador en el cual   ellos van a querer cumplir las expectativas de su 
jefe para poder quedar en el trabajo ya que desean sacar adelante a su familia y 
poder brindarle un mejor futuro. (p.21) 
Trenti, L. (2016) los impactos socioculturales son aquellos que actúan en relación 
a los visitantes, quiere decir que se tiene impactos en tanto a los residentes 
habituales y fijos de la población, a la vez estos se asocian directa e 
indirectamente con los visitantes en el cual surgen problemas de la actividad 
turística y se ocasionan uniones con los mismos individuos que practican el 
turismo, en el cual se involucra sus sociedades de origen. (p. 12). 
Quintero, J. (2014) los impactos socioculturales tienen como causa principal el 
establecer en un destino turístico, unas relaciones sociales, los grandes impactos 
dependen mayormente de las discrepancias socioculturales que puedan tener los 
visitantes y pobladores, el cual puede afectar a la multitud; entre estas tenemos 
las formas de vidas, técnicas de valores, acción individual, conducta moral y 
política, cultura, tradiciones y creencias religiosas. (p. 268) 
Quintero, J. (2014) los impactos socioculturales del turismo se deben analizar en 
cuanto a los beneficios y costos que concibe el turismo en un espacio 
determinado. De manera positiva la calidad de vida de una población, se mejora 
con el turismo, puesto que con el desarrollo del mismo involucra proyectar nuevos 
espacios estructurales de forma general así también el crecimiento de un mejor 
transporte y mejores comunicaciones. De manera negativa el turismo suele 
ocasionar costos para la población debido a que fomenta el desarrollo de 
actividades ilícitas, las tensiones sociales, y la desculturización del destino 
turístico. (p. 270) 
Mendoza, M. (2010) los impactos socioculturales se entienden que es cuando el 
visitante se tiene que adaptar a un lugar nuevo en cuanto a la calidad de vida, sus 
costumbres y tradiciones del poblador local en el cual en todo momento debe 
haber una comunicación fluida entre ambas partes con el fin de que el turista 
tenga una experiencia agradable del lugar que conoció.  (p.852) 
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Mendoza, M. (2010) los impactos socioculturales se entienden que es cuando el 
turista visita el lugar y conoce a profundidad las actividades que realizan. Además, 
los pobladores le cuentan sus experiencias, ellos también al entrar en confianza 
les cuentan sus experiencias de vida de esta manera se va poder fortalecer la 
comunicación entre el turista y el poblador. Por consecuencia al estar complacido 
con la visita se va a entusiasmar en comprar algunos recuerdos para su familia. 
(p.852) 
Mendoza, M. (2010) en lo que se refiere a los impactos socioculturales es cuando 
hay una buena relación entre el turista y el poblador eso da al principio la cual se 
va a tener como prioridad el buen trato, pero al pasar el tiempo el poblador al 
percatarse de que habrá un aumento del número de visitantes solo se interesará 
en la ganancia económica que pueda obtener debido a la gran demanda del lugar. 
(p.853) 
Fernández, (2011) En cuanto al impacto sociocultural se refiere al cambio de la 
calidad de vida que realizará el turista a la región que va a visitar ya que tiene 
costumbres diferentes en el cual al principio le va costar, pero con el pasar del 
tiempo se podrá adaptar al lugar, costumbres y actividades. (p.50)     
Fernández, J. (2011) el impacto sociocultural es la comunicación constante que 
habrá entre el turista y el poblador en el cual podrá conocer el estilo de vida, las 
actividades de ambos y podrán dar su punto de vista de los lugares que va ir 
conociendo de la localidad. (p.51) 
Orgaz, F. (2014) el impacto sociocultural se refiere a las discrepancias que va 
tener el turista y el poblador debido a que tienen diferentes formas de pensar. 
También la poca ambición que tienen los pobladores locales en cuanto a la 
fomentación del atractivo turístico la cual puede perjudicar en la economía de la 
región. (s.f)   
Fernando, L. (2014) se entiende que el impacto social es la oportunidad de trabajo 
que se va ir dando al individuo ya que necesitan mayor personal debido al éxito 
que han tenido en los establecimientos como restaurantes, hoteles, casinos dado 
a la buena atención brindada al público en general por parte del trabajador. (p.18)  
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Barrera, Bahamondes, (2012) para un turismo sostenible se tiene definido que es 
la protección del medio ambiente ante los daños ocasionados por diferentes 
motivos, y a su vez obtener beneficios económicos para el mejoramiento de 
oportunidades futuras. Así mismo el turismo sostenible cuenta con tres impactos, 
económico, social y ambiental (s.p) 
Pérez, S. (2017) por otro lado, el turismo sostenible trabaja de la mano con la 
responsabilidad social empresarial, puesto que en la actualidad se relacionan 
conjuntamente en base a políticas que la empresa decide voluntariamente 
contribuir con la población para así tener buenas prácticas ambientales y con ello 
la conservación del medio ambiente, ya que se ven afectadas por las propias 
empresas de recursos naturales como minas, petroleras, taladores de árboles, 
etc., que originan desastres naturales. (s.p) 
Por lo tanto, el turismo sostenible son impactos sociales, económicos y 
ambientales; que se generan mediante acciones en el presente como en un largo 
plazo, donde logra satisfacer las necesidades del hombre, donde se da un 
equilibrio por estos impactos.  
 
Orduña, M. (2019) por otra parte, nos recalca que se deben crear estrategias en 
donde controlen y minimicen los impactos negativos que generan los medios, en la 
cual deben participar las personas para el cuidado y preservación del lugar. (p.23)  
 
Barrera y Bahamondes, (2012) el turismo sostenible, son áreas naturales no 
exploradas, que tienen impactos positivos en la conservación de estos lugares 
turísticos, tanto en el cuidado del medio ambiente. (p.52) 
OMT. (2004) otro punto es que los turistas sean más conscientes con los 
problemas que presenta el lugar, en donde fomenta conciencia y puedan ayudar a 
mantener la conservación, y por ello tengan conocimientos de sostenibilidad, así 
mismo puedan experimentar y tengan un gran deseo de satisfacción. (p.53) 
Amos, B. (2015) hoy en día se ponen en práctica distintas técnicas empresariales 
para un mejor desarrollo sostenible, como reciclaje, reforestación, etc., que 
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vinculen a la responsabilidad social en el sector económico y desarrollo sostenible. 
Un programa de turismo sostenible bien organizado brinda oportunidades al turista 
visitante donde conoce áreas y recursos naturales, donde aprende la conservación 
y protección de estos lugares. Por otro lado, el turismo sostenible genera ingresos 









































































El informe de investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, ante ello 
Guerrero y Ramos (2003), menciona que la investigación cualitativa revela una 
perspectiva real de los fenómenos sociales, la manera en como las personas 
entienden el mundo y sus propias vidas (p. 24).   
 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
La investigación etnográfica consiste en detallar aquello que se pueda observar, 
es decir en relación a situaciones, personas y comportamientos. Por consecuente 
se debe tener en cuenta también la manera en cómo un visitante define la 
experiencia vivida y el punto de vista del mismo, esto haría la diferencia en 
relación a lo que uno piensa de un determinado lugar. (González y Hernández, 
2003). 
El diseño de investigación es una estructura realizada para una investigación de 
un tema específico que tiene como finalidad obtener resultados sobre dicha 
pregunta de análisis. El diseño de investigación nos sirve como guía para la 
justificación con el objeto de estudio. 
3.2 Categorías, sub categorías y matriz de categorización apriorística. 
 
Las categorías son 3; impacto económico, impacto sociocultural e impacto 
ambiental, y estas se subdividen a su vez en 9 subcategorías, genera ingresos, 
apertura de nuevas empresas, oportunidades de trabajo, identidad cultural, 
atractivos turísticos, actividades festivas, recursos turísticos, cuidado del medio 
ambiente y control en salubridad. En anexos 3 se considerará la matriz de 
categorización apriorística. 
3.3 Escenario de estudio 
El distrito de Canta está ubicado en el departamento de Lima, a 101 km de la 
ciudad del mismo nombre, con una población de 2,385 hab. de los cuales serán 
tomados específicamente como escenario de estudio la plaza principal del distrito 





La población que va hacer estudiada en el presente informe de investigación son 
los pobladores y turistas del distrito de Canta. 
Tamayo (2012) nos indica que la población es un grupo de individuos en el cual se 
le va estudiar sus respectivas características para luego llegar a una conclusión 
final.  (párr. 1) 
 
Por consiguiente, nuestra muestra en la presente investigación tuvo una cantidad 
específica de personas a las cuales se realizó un total de 10 entrevistas en el 
distrito de Canta. Sampieri (s.f) nos menciona que la muestra es un determinado 
conjunto en el cual va hacer seleccionado a la suerte, por lo que se tendrá en 
cuenta su unidad análisis y también el problema que se va a investigar en el 
proyecto por consecuencia se analizará a la población de la localidad. (P.50-51)  
 
En la tesis se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico bola de nieve. Ochoa 
(2015) nos dice que el muestreo es una técnica muy común para escoger una 
muestra debido a que es accesible para cualquier individuo que se considerado de 
interés en el cual están equitativamente agrupados según el criterio de uno con el 
propósito de ser estudiado. (párr. 2) 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica que se realizó al momento de la recolección de datos en el proyecto de 
investigación son las entrevistas a profundidad. Sánchez (s.f) nos hace saber que 
una entrevista es un diálogo en forma oral entre dos individuos en el cual uno va a 
detallar mediante su perspectiva que tiene acerca del tema que se le está 
preguntando en el momento. (p.6) 
 
En esta investigación, se empleó el instrumento de cuestionario semiestructurado 
la cual va a ser fundamental para poder realizar la recolección de datos. Sampieri 
(1998) nos dice que la recolección de datos después de lograr establecer el diseño 
de investigación y su respectiva muestra en el proyecto de investigación se va a 
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proceder a recolectar los datos dependiendo de tu variable planteada en la 
entrevista.     
3.6 Procedimientos 
Durante la elaboración del proyecto de investigación, se realizó las transcripciones 
en Word. 
 
3.7  Rigor científico  
 
El presente trabajo de investigación se centró en estos tres criterios las cuales 
son: credibilidad, relevancia y objetividad. En cuanto a la credibilidad se refiere a 
que la población reconoce que la información es verdadera. Con respecto a la 
relevancia esta investigación nos dará nuevas pautas a seguir para poder mejorar 
la actividad turística en la zona. Por último, la objetividad consiste en exponer la 
verdadera problemática y desarrollo de la actividad de la zona.   
3.8 Método de Análisis de información 
Después de haber sido transcrito las grabaciones en Word, se empleó la técnica 
de análisis de contenido.  
3.9 Aspectos éticos 
Para la confiabilidad, se obtuvo en privacidad los trabajos de los autores, así 





































El presente trabajo de investigación fue desarrollado en tres categorías tales 
como: impacto económico, impacto sociocultural e impacto ambiental, centradas 
en el desarrollo turístico del distrito de Canta. A su vez, dichas categorías tendrán 
tres subcategorías respectivamente. 
 
4.1.1. CATEGORÍA: IMPACTO ECONÓMICO  
Dicha categoría presentó resultados con respecto a la dimensión de crecimiento 
económico del lugar, aportando en la generación de ingresos y así contribuir en la 
mejora de la calidad de vida de la población, las cuales han sido divididas en tres 
subcategorías: (a) genera ingresos, (b) apertura de nuevas empresas, (c) 
oportunidades de trabajo. 
 
Con respecto a la subcategoría referida a la generación de ingresos(a) se 
preguntó sobre la percepción que tienen los turistas acerca de los ingresos que 
genera el turismo, obteniendo como resultado que el 100% de los turistas creen 
que el turismo sí generó ingresos en la localidad, a través de las diversas 
actividades que realizaron como, por ejemplo, la venta de artesanía, souvenirs, 
servicio de hospedaje, entre otras actividades. Dichos resultados se pueden 
apreciar en las siguientes declaraciones:    
 
 “Sí, debido a la demanda de visitantes, los negocios turísticos han 
podido hacer ganancias considerables, ya sea vendiendo productos como 
servicios” (E9). 
 
Refiriéndose a la subcategoría referida a la generación de ingresos(a) se preguntó 
sobre la percepción que tienen los pobladores acerca de los ingresos que genera 
el turismo, obteniendo como resultado que el 70% de los pobladores creen que el 
turismo sí generó ingresos en la localidad, a través de las diversas actividades con 
el propósito de poder beneficiarse, como, por ejemplo, la venta de productos como 
queso, paseos a caballos   entre otras actividades. Dichos resultados se pueden 
apreciar en las siguientes declaraciones: 
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“Claro que sí, ya que, con el ingreso de turistas, también hay el 
consumo de los productos de la localidad, y esto a la vez genera trabajo a 
muchas familias” (E4). 
 
Con respecto a la subcategoría de Apertura de nuevas empresas (b) se 
preguntó sobre la percepción que tienen los turistas acerca de la apertura de 
nuevas empresas en la provincia de Canta, obteniéndose como resultado que el 
80% de entrevistados manifestaron que, si hay apertura de nuevas empresas, 
pero el 20% de los entrevistados dicen que prefirieron las actividades 
recreativas del lugar como el camping, paseos a caballo entre otras actividades. 
Esto se puede apreciar en las siguientes respuestas: 
 
 “Sí, gracias al número de turistas que llegan a la zona se han 
creado diversos negocios enfocados a satisfacer sus necesidades como 
restaurantes, lugares de alojamiento, tiendas artesanales, centros de 
esparcimiento, etc.” (E9).  
 
Con respecto a la subcategoría de Apertura de nuevas empresas (b) se 
preguntó sobre la percepción que tienen los pobladores acerca de la apertura 
de nuevas empresas en el distrito de Canta, obteniéndose como resultado que 
el 60% de entrevistados manifestaron que, si hay apertura de nuevas 
empresas, pero el 10% de los entrevistados dicen que no hay apertura de 
nuevas empresas ya que no pueden operar en el mercado porque son 
empresas informales. Esto se puede apreciar en las siguientes respuestas: 
 
“Sí, ya que hay empresas de viajes, más hospedajes y más 









En cuanto a la subcategoría de c) oportunidades de trabajo, esta va a tener en 
cuenta las respuestas de los turistas sobre la percepción de los turistas acerca 
de las oportunidades de trabajo que se le ha brindado al poblador, el 70% de 
los entrevistados afirmaron que los establecimientos de servicio brindaron más 
oportunidades de trabajo a los pobladores de Canta en distintas posiciones 
tales como mozos, chef, etc. Mientras que el 30% de los turistas manifestó que 
los pobladores emprenden sus propios negocios, por lo mismo, ya no tienen la 
necesidad de trabajar en otro lado. Esto se puede apreciar en las siguientes 
respuestas: 
 
“Sí, porque gracias al turismo hay más oportunidades de trabajo 
para la población de Canta sobre todo para que ellos puedan hacer sus 
propias empresas también ofrecen comidas típicas de la provincia, pero 
lamentablemente hay pocos restaurantes turísticos” (E1). 
 
Centrándose a la subcategoría de c) oportunidades de trabajo, esta va a tener 
en cuenta las respuestas de los prestadores de servicio turístico acerca de las 
oportunidades de trabajo que se le ha brindado al poblador, el 60% de los 
prestadores de servicio turísticos afirmaron que los establecimientos de servicio 
necesitaran más personal de servicio debido a la gran demanda turistas que se 
generan los fines de semana. Mientras que el 10% de los prestadores de 
servicio turístico manifestó que a los pobladores no se le ha brindado 
oportunidades de trabajo debido a la pandemia los negocios están cerrados por 
ese motivo no hay ingresos. Esto se puede apreciar en las siguientes 
respuestas: 
 
“Claro que sí, los fines de semanas y días feriados es donde existe 
más demanda de turistas. Algunos locales tienen que abastecerse con 
más de 3 personas para brindar sus servicios. Algunos con su ganado 






4.1.2. CATEGORÍA: IMPACTO SOCIOCULTURAL 
 
Esta categoría presentó resultados con respecto a las relaciones sociales que 
establecen entre poblador y visitante, durante su permanencia en el lugar 
visitado, como estilo de vida, costumbres, también se vieron reflejados los 
cambios que presenta el lugar después de la visita, así mismo la experiencia 
que se tuvo en la visita. Por ello se dividió en las siguientes tres subcategorías: 
(a) Identidad Cultural, (b) Atractivos turísticos, y (c) Actividades festivas.  
 
En cuanto a la subcategoría Identidad cultural (a) se tuvo en cuenta las 
respuestas de los turistas acerca de las costumbres de la localidad, 100% de 
los turistas manifestaron que los pobladores se sienten orgullosos de sus 
costumbres y quieren también que se fomenten las costumbres de su pueblo en 
el extranjero. Los resultados se analizaron en las siguientes declaraciones: 
 
 “Por supuesto, se ha fortalecido la identidad cultural de los 
pobladores, ya que los turistas les agrada vivir cada costumbre y tradición 
que se da en el lugar y por ello lo comparten con sus familiares y amigos, 
y así conocen más personas del lugar” (E8). 
 
Centrándose a la subcategoría Identidad cultural (a) se tuvo en cuenta las 
respuestas de los pobladores acerca de las costumbres de la localidad, 50% de 
los entrevistados manifestaron que los mismos pobladores se están interesando 
en conocer e informarse más sobre su historia, costumbres la cual ha 
fortalecido su identidad cultural, mientras que el 20% de los entrevistados 
indicaron que los jóvenes están copiando los malos hábitos de los turistas 
respecto a su modo de vestir. Los resultados se pueden apreciar en las 
siguientes declaraciones: 
 
   “En realidad, no, ha hecho más bien que la gente, especialmente 
los jóvenes se alineen o adquieran costumbres o hábitos, malos hábitos 
por lo general siempre de los viajeros, manera de vestir, etc. Así que no 
han contribuido en mucho en ese sentido, más bien se está viendo la 
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manera de manejar en ese aspecto para rescatar, las culturas que aún 
están vivas.” (E2). 
 
Con respecto a la subcategoría, Atractivos turísticos (b), se tuvo  en cuenta las 
respuestas de los entrevistados sobre la perspectiva de los turistas  acerca de 
la difusión de los atractivos turísticos de la localidad, el 90% de los turistas 
afirmó que se pudieron conocer más de los atractivos turísticos debido al éxito 
que ha generado el turismo en la localidad, mientras que el 10% de los turistas 
manifestó que se debe aprovechar el gran potencial turístico que tiene estos 
atractivos turísticos de la localidad. Los resultados se pueden visualizar en las 
siguientes respuestas: 
 
“Los pobladores de Canta saben que gracias a la difusión de sus 
atractivos han logrado ingresos económicos” (E3). 
 
En cuanto a la subcategoría, Atractivos turísticos (b), se tuvo  en cuenta las 
respuestas de los entrevistados sobre la perspectiva de los pobladores  acerca 
de la difusión de los atractivos turísticos de la localidad, el 60% de los 
pobladores afirmo que se está explorando más restos arqueológicos para poder 
ampliar su conocimiento en cuanto a la historia y costumbres  de canta, 
mientras que el 10% de los pobladores manifestó de que a los niños en las 
escuelas le están enseñando toda la historia referida a canta para que ellos se 
sientan identificado con la cultura de su pueblo . Los resultados se pueden 
visualizar en las siguientes respuestas:   
 
“Sí, desde la escuela se enseña, a los niños sobre la historia, sus 
costumbres, sus hazañas, que tiene canta, para que mañana más tarde no 
se olviden de donde provinieron, y quiénes son como canteños, para que 
en algún momento salga a tallar la identidad cultural de Canta”(E5). 
 
 
En cuanto a la subcategoría, Actividades festivas (c), se tomó en cuenta las 
respuestas plasmadas de los entrevistados, sobre la perspectiva que tienen los 
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turistas acerca de las diversas actividades festivas, el 50% de los turistas 
manifestaron que se siguen manteniendo sus actividades festivas hasta la 
actualidad. Sin embargo, el otro 50% de los turistas expresaron que los 
pobladores han perdido su identidad cultural debido a que sus padres no les 
enseñaron a ellos. Por tal motivo al no tener conocimiento no pueden enseñar 
sus costumbres a sus futuras generaciones. Los resultados se aprecian en las 
siguientes declaraciones: 
 
“No, porque en la localidad se dedican a ofrecer sus productos a los 
turistas, como artesanías, alimentos (manjares, panes, etc.), y los mismos 
pobladores realizan los tours” (E2). 
 
Refiriéndose a la subcategoría, Actividades festivas (c), se tomó en 
consideración las respuestas en audios de los entrevistados, sobre la 
perspectiva que tienen los pobladores acerca de las diversas actividades 
festivas, el 60 % de los pobladores manifestaron que se está perdiendo la 
identidad cultural ya que los jóvenes viajan a otro lugar por motivo de trabajo y 
dejan de lado las costumbres que deben de saber de su pueblo. Sin embargo, 
el otro 10 % de los entrevistados pobladores expresaron que los pobladores no 
generan ingresos debido a la pandemia ya que está paralizado los negocios de 
canta, además la gente no visita el lugar por el temor a enfermarse al estar en 
contacto con varias personas. Los resultados se aprecian en las siguientes 
declaraciones: 
 
“Sí, porque la pandemia ya nadie trabaja y los turistas ya no vienen 
a Canta, pero después de esta pandemia volverán algunas costumbres, 
pero no todo será igual.” (E3). 
4.1.3. CATEGORÍA: IMPACTO AMBIENTAL 
Esta categoría presentó resultados con respecto a la causa - efecto que, 
ocasionada por la carga de visitantes hacia los recursos turísticos, así también 
la toma de conciencia del poblador en el cuidado del medio ambiente del lugar. 
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Por ello se dividió en las siguientes tres subcategorías: (a) Recursos turísticos, 
(b) Cuidado del medio ambiente y (c) Control en salubridad.  
 
En cuanto a la subcategoría, Recursos turísticos (a), se tuvo en cuenta las 
respuestas de los entrevistados, sobre la perspectiva que tienen los turistas 
sobre el cuidado de los recursos turísticos, el 60% de los turistas indicaron, que 
los pobladores sí se toman conciencia sobre el cuidado los recursos turísticos. 
Mientras que el 40% de los turistas señalaron que los pobladores no cuidan los 
recursos turísticos porque dan más importancia a su economía ya que no les 
interesa que los visitantes arrojan basura en los alrededores del lugar la cual 
genera contaminación.  Esto se puede apreciar en las siguientes declaraciones: 
 
“Sí, porque en el recorrido por el lugar se puede apreciar que se 
mantienen limpio, las calles están ordenadas, los centros turísticos tienen 
un buen mantenimiento”. (E4). 
 
Centrándose a la subcategoría, Recursos turísticos (a), se tuvo en cuenta las 
respuestas de los entrevistados, sobre el punto de vista que tienen los 
pobladores sobre el cuidado de los recursos turísticos, el 20% de los 
pobladores indicaron, que sí toman conciencia sobre el cuidado los recursos 
turísticos debido a que es la principal generadora de ingresos. Mientras que el 
50% de los pobladores señalaron que no se cuida los recursos turísticos debido 
a que solo les importa el dinero no reflexionan sobre la contaminación que se 
pueda generar. Esto se puede apreciar en las siguientes declaraciones: 
 
“A muchos no les interesa, solo lo ven por cuestión de dinero, y 
nada más, un ejemplo, nuestra zona arqueológica de canta, en el mes de 
mayo fiestas de las cruces, lo toman a las casitas de piedras como baños 
públicos, y las autoridades de canta no hacen nada por proteger dichas 
zonas” (E5). 
 
Con respecto a la subcategoría, Cuidado del medio ambiente (b), se tendrá en 
cuenta las respuestas de los entrevistados, sobre la percepción que tienen los 
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turistas sobre el cuidado del medio ambiente, el 80% de los turistas indicaron que 
los pobladores sí toman conciencia sobre el cuidado del medio ambiente ya que 
se mantienen en buenas condiciones los lugares turísticos que son visitados por 
el público. Mientras que el 20% de los turistas expresaron que a los pobladores 
solo les importa obtener dinero, sin embargo, no le dieron mucha importancia a la 
limpieza de las calles y a la contaminación del lugar. Esto se puede visualizar en 
las siguientes declaraciones: 
 
“Sí, ya que es un recurso que necesita ser conservado para su 
disfrute a largo plazo y por ello los pobladores en grupos cada cierto 
tiempo realizan limpieza por sus calles y reutilizan el agua para el riego de 
sus sembríos” (E4). 
 
Centrándose a la subcategoría, Cuidado del medio ambiente (b), se tendrá en 
cuenta las respuestas de los entrevistados, sobre la percepción que tienen los 
pobladores sobre el cuidado del medio ambiente, el 20 % de los turistas 
indicaron que los prestadores de servicios sí se toma conciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente excepto los pobladores. Mientras que el 50% de los 
pobladores expresaron que al no tener conocimiento detallado sobre el turismo 
ya que tienen una idea errónea de que es solo viajar por el lugar y no se den 
cuenta el cuidado que se debe dar al atractivo turístico. Esto se puede visualizar 
en las siguientes declaraciones: 
 
        “Los que cuidamos el medio ambiente somos todos los 
prestadores de servicio, y la oficina de turismo de la municipalidad, ni los 
turistas ni tampoco los pobladores se interesan por mantener el medio 
ambiente limpio sin contaminaciones” (E5). 
 
Con respecto a la subcategoría, Control en salubridad (c), se consideró las 
respuestas de los entrevistados, sobre la perspectiva que tienen los turistas 
acerca del control en el tema de salubridad en los establecimientos, el 30% de 
los turistas declararon que no hay control en salubridad ya que el personal de 
servicio en los restaurantes no cuenta con los implementos necesarios para 
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manipular los alimentos además no están bien capacitados en atención al cliente. 
Mientras el 70% de los turistas denotaron que los dirigentes de la zona deben 
dictar talleres gratuitos sobre atención y la limpieza en los restaurantes a los 
empleados y al dueño, con el propósito de poder brindar una buena imagen a 
nivel nacional e internacional.  Esto se puede apreciar en las siguientes 
respuestas: 
 
“Bueno yo creo que no, porque a pesar del desarrollo turístico en 
Canta en cuanto al tema de la salubridad en todos los restaurantes se 
tiene que trabajar bastante ya que yo he ido en tres ocasiones he podido 
presenciar que los restaurantes turísticos están llenísimos, hay poca 
variedad de platos, los lugares son incómodos, hay contaminación 
cruzada y también poca salubridad, entonces en ese sentido la 
Municipalidad debe trabajar bastante en capacitar a los restaurantes.” 
(E1). 
 
Refiriéndose a la subcategoría, Control en salubridad (c), se consideró las 
respuestas de los entrevistados, sobre la perspectiva que tienen los pobladores 
acerca del control en el tema de salubridad en los establecimientos, el 30% de 
los pobladores declararon que si hay control en salubridad ya que el restaurante 
es supervisado por la DICERTUR para ver en qué estado se encuentra, 
además le da plazo para poder contar con todos los implementos necesario y 
son capacitados en atención al cliente. Mientras el 40% de los pobladores 
declararon que no hay control de salubridad debido a que el personal manipula 
los alimentos sin los implementos necesarios.  Esto se puede apreciar en las 
siguientes respuestas: 
 
“Sí, tenemos una asociación de restaurantes y hospedajes, y cada 
cierto tiempo juntamente con la municipalidad, hacen talleres, con la 
DIRCETUR, para revisar los ambientes que estén limpios y a la vez se les 







En la investigación se puso en discusión los siguientes aspectos:  
Categoría: Impacto económico  
 
Se concluyó que el factor económico ha sido fuente de ingresos para un buen 
sector de la población, lo cual ha contribuido en la mejora de su calidad de vida. A 
su vez, coinciden con diversos estudios mencionados en la presente investigación. 
 
Los resultados del estudio fueron generar ingresos, apertura de nuevas empresas 
y oportunidades de trabajo, los que fueron semejantes a los resultados de los 
estudios de Matos y Pérez (2018), Rodríguez (2014), y Peralta (2018), quienes 
coincidieron en sus estudios sobre el impacto del crecimiento económico y la 
carga de turistas que proporciona ingresos, respectivamente. 
 
Así mismo con respecto a la subcategoría, Generar ingresos, los que fueron 
semejantes a los resultados de los estudios de Tarrillo (2017), en donde afirmo 
que los impactos son de manera positivas y generan ingresos, ya que los 
pobladores mediante las encuestas afirmaron que el turismo genera ingresos por 
el incremento de turistas a esta localidad.  
 
Los resultados del presente estudio fueron semejantes a los estudios descritos 
porque se asemejan a los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas. 
 
Categoría: Impacto sociocultural 
 
En este punto obtuvimos resultados a través de las entrevistas realizadas a los 
pobladores de Canta los cuales coinciden, en que ha ido disminuyendo la noción 
de identidad cultural en su población, también hicieron mención que sus atractivos 
turísticos en la mayoría se encuentran descuidados.  
 
Los resultados del estudio fueron identidad cultural, atractivos turísticos y 
actividades festivas, los que fueron semejantes a los resultados de los estudios de 
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Rodríguez (2012) busca minimizar la perdida con respecto a los valores 
patrimoniales del lugar, Contreras (2020) hace referencia que mediante programas 
educativos busca capacitar a los agricultores de la localidad del cuidado de los 
atractivos turísticos. Neudel (2015) busca solucionar los problemas de los 
pobladores en los impactos socioculturales, Maldonado (2019) este estudio 
determina los impactos que genera el turismo sostenible. 
 
Por otro lado, con respecto a la subcategoría, identidad cultural, los que fueron 
semejantes a los resultados de los estudios de Zapata y Borrego (2014), quien 
detalla que el turismo en Trujillo se está formando de manera positiva para los 
pobladores, integrando la identidad cultural por parte de sus pobladores en 
relación al turismo. 
 
Así mismo con respecto a la subcategoría, Atractivos turísticos, los que fueron 
semejantes a los resultados de los estudios de Castrillón y Castellanos (2019), 
Caviedes (2017), quienes coincidieron en sus estudios sobre las estrategias e 
implementación medidas y protección tanto de los atractivos y recursos turísticos. 
Mientras que Rodríguez (2012), es lograr aprovechar el potencial turístico para 
que aumente el sector económico y con ello logre implementar protección a los 
atractivos turísticos. Los resultados del presente estudio fueron semejantes a los 
estudios descritos porque se asemejan a los resultados obtenidos de las 
entrevistas realizadas. 
 
Categoría: Impacto ambiental 
De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las entrevistas, la mayoría de 
pobladores coinciden, que no existe una noción del tema de protección tanto al 
medio ambiente como a los lugares turísticos. 
 
Los resultados del estudio fueron recursos turísticos, cuidado del medio ambiente 
y control de salubridad, los que fueron semejantes a los resultados de los estudios 
de Cázares (2017), Pérez (2017), Caviedes (2017),Cabral y García (2019), hace 
referencia a la toma de conciencia del daño ocasionado del lugar, además de ello 
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prevenir los impactos negativos de las mejora de áreas de cultivos, protección de 
áreas protegidas, ecoturismo, conservación  y toma de conciencia del cuidado del 
medio ambiente. Así mismo, Castrillón y Castellanos (2019), hace referencia la 
importancia del turismo y estrategias en la conservación y protección de los 
recursos turísticos. 
 
Por otra parte, con respecto a la subcategoría, recursos turísticos, según el 
resultado de estudio de Huaman (2017), afirmo que, mediante el turismo generado 
en el lugar, tanto turistas como pobladores están comprometidos al cuidado y 
preservación de las áreas naturales. Los resultados del presente estudio fueron 
semejantes a los estudios descritos porque se asemejan a los resultados 
obtenidos de las entrevistas realizadas. 
 
Así mismo con respecto a la subcategoría, Cuidado del medio ambiente, los que 
fueron semejantes a los resultados de los estudios de Jaramillo (2019), Matos y 
Pérez (2018), Cázares (2017), quienes coincidieron en sus estudios sobre de 
brindar capacitaciones tanto a los pobladores como los trabajadores del sector 
turístico, hacer un análisis sobre la capacidad turística y prevenir los problemas 
ambientales. Los resultados del presente estudio fueron semejantes a los estudios 





















































1. El turismo en el distrito de Canta, ha impactado en la economía de manera 
positiva debido a que los prestadores de servicios turísticos brindan 
oportunidades de trabajo a la población, lo cual contribuye a que tengan una 
mejor calidad de vida. Por lo tanto, los ingresos generados por la actividad 
turística han posibilitado la apertura de nuevas empresas del rubro turístico 
(restaurantes, hospedajes, agencias de viaje, etc.) tanto de empresarios de 
Canta y de otros lugares.  
 
2. El impacto sociocultural en el distrito de Canta ha sido negativo, ya que los 
pobladores han ido perdiendo su identidad cultural, esto se exterioriza con la 
pérdida de las costumbres (folclor, música, etc.) por parte de la población 
adulta lo cual influye en que la población joven no conserve dichas 
tradiciones y arraigo cultural. Un causante de la pérdida de identidad es que 
esta, no les genera ningún beneficio económico, por ello los pobladores no 
demuestran interés.  
 
3. La actividad turística en el distrito de Canta con respecto al impacto 
ambiental ha repercutido de forma negativa, debido a que no existe 
información adecuada acerca de la preservación del medio ambiente por 
parte del Municipio, gestores turísticos prestadores de servicios turísticos. 
Los recursos turísticos (agua, vegetación, lagunas, etc.) son vulnerables a la 
deforestación debido a que los pobladores y visitantes no han tomado 
conciencia del cuidado y preservación de dichos lugares. Con respecto al 
control de salubridad es escaso, ya que los trabajadores de los restaurantes 
no cuentan con los implementos adecuados en la manipulación de los 
alimentos y además no cuentan con capacitaciones por parte del municipio 
en el sector turismo. 
 
4. De acuerdo a los impactos desarrollados en la presente investigación, con 
respecto al turismo en el distrito de Canta 2020 se concluye que el turismo 
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impacta de manera positiva en el ámbito económico ya que los prestadores 
de servicios turísticos nos indican que los negocios que ellos emprenden 
tienen gran acogida por parte del turista, generando ingresos económicos 
para su localidad. Y, por consiguiente, se brindan oportunidades de trabajo a 
la población local. Sin embargo, el turismo en Canta impacta de forma 
negativa en los aspectos sociocultural y ambientales, debido a la pérdida de 
identidad y falta de interés de las costumbres e identidad Cultural, por parte 
de la población y empresarios turísticos, por otro lado, el medio ambiente 
está siendo contaminados, afectando el estado de las zonas turísticas, los 
recursos turísticos a causa de la falta de conciencia del cuidado y 













































1. Se recomienda ejecutar una Evaluación de Impacto Ambiental para conocer el 
estado de contaminación del distrito de Canta y, una vez adquiridos los 
resultados diseñar e implementar un plan de gestión ambiental ya sea de 
preservación o de recuperación, en coordinación con el Sistema Nacional de 
Impacto ambiental (SNIA). También es necesario desarrollar un proceso de 
sensibilización y concientización de la protección y conservación del medio 
ambiente en alianza con universidades públicas.  
 
2. Se recomienda que el Plan Municipal sobre residuos sólidos sea 
implementado adecuadamente, desarrollando acciones de capacitación a los 
gestores culturales, gestores turísticos y pobladores por parte de la 
Municipalidad. En este sentido la Municipalidad y los gestores turísticos deben 
establecer alianzas estratégicas para promover condiciones óptimas en las 
zonas turísticas a través de reciclaje de botellas, papeles y residuos orgánicos, 
especialmente en las plazas principales y las zonas turísticas del distrito. 
 
3. Sería necesario gestionar a través de la Municipalidad de Canta y la ONG 
Fondo Verde, acciones relacionadas a la inversión verde y la gestión de 
proyectos sostenibles en el uso y manejo de los recursos naturales, así como 
la competitividad e innovación tecnológica limpia, a fin de asegurar mejores 
condiciones para las inversiones en el sector turismo en armonía con la 
conservación del medio ambiente. En este sentido conviene que desde la 
Municipalidad se capacite y brinde recursos a las empresas turísticas para que 
se asegure la salubridad en sus servicios.  
 
4. Con respecto al impacto sociocultural del turismo en la localidad de Canta se 
sugiere promover que los habitantes se involucren más en el turismo a través 
de actividades económicas, ya sea venta de artesanías, de alimentos, 
prestación de servicios tanto de hospedaje como de turismo gastronómico, 
etc., dichas actividades contribuirán positivamente en el fortalecimiento de la 
identidad cultural, la cual se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. 
Asimismo, la Municipalidad de Canta debería promover actividades de 
inclusión cultural a cargo de organizaciones sociales tales como el Programa 
Canta Informativo, Clubes Patronales, Asociaciones de Danzas, Clubes 
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Deportivos, etc. Frente a la pérdida de identidad, se recomienda promover la 
participación de los pobladores de la localidad como promotores de 
atractivos turísticos, con la finalidad de compartir conocimientos y 
experiencias adquiridas.  
 
5. Con respecto al impacto económico del turismo en la localidad de Canta, se 
recomienda que la Municipalidad desde su área especializada de Turismo, 
promueva la conformación de una agrupación formada por profesionales, 
universitarios y los mismos pobladores para promover, inspeccionar y 
controlar el desarrollo adecuado del turismo en el distrito y, asegurar que los 
ingresos económicos generados sean un aporte efectivo a la mejora de la 
calidad de vida de la población. Respecto a los operadores turísticos 
conocemos que existen algunos que son informales como JBC, Canta Tour y 
Canta Obrajillo Tour, sería necesario incentivar y realizar un seguimiento a la 
formalización de estos operadores para que puedan generar ingresos 
sostenibles. Además, consideramos que las empresas existentes podrían 
mejorar la calidad de sus servicios, si consideran incrementar su inversión y 
pueden asegurar las posibilidades de incrementar sus ganancias económicas 
como resultado de una mayor demanda turística, es decir una mayor 
presencia de turistas nacionales y extranjeros en la zona. 
 
6. En resumen, de acuerdo a los impactos identificados en la presente 
investigación, con respecto al turismo en el distrito de Canta 2020 se 
recomienda: a) en lo ambiental, ejecutar una evaluación para de esta manera 
conocer en qué estado se encuentra la localidad para su recuperación, 
asimismo es importante concientizar y sensibilizar sobre la conservación y 
protección ambiental en alianza con universidades públicas. Por otra parte, se 
sugiere mejorar la implementación del plan municipal de residuos sólidos, 
mediante capacitaciones de parte de la Municipalidad a los gestores turísticos 
y pobladores, realizando procesos  de reciclaje de residuos; b) en lo 
sociocultural, se propone que la Municipalidad de Canta, diseñe y ejecute 
programas que incluyan actividades turísticas que fortalezcan la identidad 
cultural que se ha ido perdiendo a través de los años; finalmente c) en lo 
económico, se sugiere que la Municipalidad desde su área especializada de 
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turismo  establezca alianzas con los pobladores para controlar y formalizar las 
agencias de viajes que han ido trabajando de manera ilegal, al mismo tiempo 
incentivar a que mejoren las condiciones respecto a la calidad de los servicios 
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Anexo 1: Matriz de Categorización Apriorística  
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Anexo 2: Instrumento de Recolección de Datos 
 
La presente investigación tuvo como propósito conocer la situación actual de los 
impactos turísticos que presenta el distrito de Canta – Lima 2020. Se realizó un 









1. ¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la localidad? De qué 
manera.   
2. ¿Considera usted que debido al turismo el distrito de Canta se ha podido aperturar 
nuevas empresas?   
3. ¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar oportunidades de trabajo a los 
pobladores del distrito de Canta?  
CATEGORÍA: SOCIOCULTURAL 
1. ¿Cree usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha fortalecido la identidad 
cultural de los pobladores de la localidad? Explique de qué forma. 
2. ¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos turísticos del distrito de 
Canta-se ha podido lograr que los pobladores se identifiquen con su propia cultura? 
3. ¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido perdiendo algunas 
costumbres y tradiciones por parte de los pobladores del distrito de Canta? 
CATEGORÍA: AMBIENTAL 
1. ¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos del distrito de Canta?   
2. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha generado que los 
pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del medio ambiente?    
3. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha generado un mayor 






Anexo 3: Tabla de evaluación Expertos 
 























Anexo 4: Transcripción de Entrevistas - Poblador 
 
Nº de Registro: 1 
Nombre del investigador: John Michael Huaman Uñuruco 
Nombre del entrevistado: Pablo Feliciano  




1. ¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la 
localidad? ¿De qué manera? 
Las actividades económicas, entre ellas la tercera que es el turismo es una de las 
fuentes de ingresos muy importante para la provincia de canta y genera buena 
cantidad de puesto de trabajo.   
 
2. ¿Considera usted que debido al turismo en el distrito de Canta se ha 
podido aperturar nuevas empresas? 
Las actividades dedicadas al turismo; los hoteles, restaurantes, paseo a caballos, 
paseo de cuatrimotos, los guías locales, las operadoras de viaje; son actividades 
que generan diversos puestos de trabajo, no solamente los fines de semana, sino 
durante todo el mes y sobre todo los feriados largos que traen un sinnúmero de 
sector privado a invertir en esta zona. Bueno el turismo es una tercera actividad 
económica muy importante que genera diversos puestos de trabajo a nuestra 
provincia, debido a esta situación actual, en Canta se ha perdido diversos puestos 
de trabajos, porque a partir de aquí se trabajan no solamente con los hoteles, 
restaurantes, los que alquilan caballos, alquilan cuatrimotos, los que de una u otra 
manera están involucrados en el tema de las agencias de viajes, zonas de camping 









3. ¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar oportunidades de 
trabajo a los pobladores del distrito de Canta? 
Claro de igual forma mucha gente se ha quedado sin ingresos económicos porque 
ya no ha generado durante toda esta época los ingresos promedios que se dan en 
cada una de estas actividades. 
Categoría: Sociocultural 
 
4. ¿Cree usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha fortalecido 
la identidad cultural de los pobladores de la localidad? Explique de qué 
forma. 
En este aspecto la identidad cultural de nuestro pueblo es muy importante porque a 
partir de ello, nuestros pobladores durante todos estos últimos años han 
descubierto, se han informado, han investigado más sobre cada uno de sus 
pueblos, sus costumbres, sus fiestas, datos históricos y esto ha permitido que el 
poblador se identifique más con su lugar de origen. 
5. ¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos turísticos 
del distrito de Canta se ha podido lograr que los pobladores se identifiquen 
con su propia cultura? 
 
En cierta manera, ha ayudado bastante la difusión, sin embargo, falta más 
compromiso para poder fortalecer nuestra cultura. 
 
6. ¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido 
perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores de 
Canta? 
En algunos casos sí, porque la actividad comercial ha dado más prioridad al 
negocio, la venta y ha ido descuidando algunas costumbres que se han ido 








Categoría: Ambiental  
 
7. ¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos del 
distrito  de Canta? 
 
Todavía nos falta mucho por fortalecer, aprender y transmitir estos espacios de 
cuidado del medio ambiente, la rivera de los ríos, el manejo de los residuos sólidos 
y otros. 
8. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha 
generado que los pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente? 
 
Aquí falta más trabajar, sobre todo, no solamente con los operadores, porque hay 
mal manejo de los residuos sólidos, sino también con los visitantes, de cada diez, 
ocho visitantes tienen un mal manejo de los residuos sólidos, hay algunos que 
depredan los bosques, los pequeños ecosistemas y por ende genera una mala 
imagen de la belleza natural que se tiene en Canta.  
 
9. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha 
generado un mayor control en el tema de salubridad con respecto a los 
restaurantes y a sus alrededores? 
 
Sí, en este aspecto hay que considerar, en esta última pregunta que nos falta un 
trabajo más consecuente, y a pesar que ya hay un plan de reordenamiento 
territorial, pero no falta trabajar más con las comunidades y los prestadores de 
servicio para mejorar, el mejor uso del agua, de los residuos sólidos, de igual 












Nº de Registro: 2 
Nombre del investigador: John Michael Huaman Uñuruco 
Nombre del entrevistado: Guillermo Falconi  




1. ¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la 
localidad? ¿De qué manera? 
Sí, se ha podido generar ingresos, mediante las ventas de productos, de las 
tienditas, paseo a caballos, pequeños hospedajes, transporte, etc. 
 
2. ¿Considera usted que debido al turismo en el distrito de Canta se ha 
podido aperturar nuevas empresas? 
No, todos son informales, al menos el 98 por ciento. 
3. ¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar oportunidades de 
trabajo a los pobladores del distrito de Canta? 
No, ya que la fuente de ingreso más fuerte, es ganadería. 
Categoría: Sociocultural 
 
4. ¿Cree usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha fortalecido 
la identidad cultural de los pobladores de la localidad? Explique de qué 
forma. 
En realidad, no, ha hecho más bien que la gente, especialmente los jóvenes se 
alineen o adquieran costumbres o hábitos, malos hábitos por lo general siempre de 
los viajeros, manera de vestir, etc. Así que no han contribuido en mucho en ese 
sentido, más bien se está viendo la manera de manejar en ese aspecto para 
rescatar, las culturas que aún están vivas y otras que bueno ancestrales que ya se 






5. ¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos turísticos 
del distrito de Canta se ha podido lograr que los pobladores se identifiquen 
con su propia cultura? 
 
La verdad es que muy poco, se ha perdido bastante la cultura, ya que la gente 
estos alienados, no se están identificando como, por ejemplo, la catarata velo de 
novia, pero su verdadero nombre es la catarata de Huamanmayo, y esta tiene una 
leyenda, y el tan solo hecho de cambiarle el nombre a ese atractivo turístico y no 
saber cuál es la leyenda del Huamanmayo, ya eso es prácticamente, no 
identificarse con su propia cultura.  
 
6. ¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido 
perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores de 
Canta? 
Sí, se han perdido muchas costumbres, una de ellas que acaba de morir hace unos 
nueve años es el limpia sequia de un canal que se llamaba chacra mito, en el cual 
tres días se permanecía en las alturas y aparte de compartir un trabajo unichama, 
una mita se compartía juegos, comida y otros tipos de costumbres. 
Categoría: Ambiental  
 
7. ¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos del 
distrito de Canta? 
 
En realidad no protegen, los recursos naturales, puesto que en los años ochenta 
noventa, por el tema del terrorismo, los oriundos pobladores de Canta, migraron a 
las ciudades de Lima y al extranjero y dejaron prácticamente, el 70 y 80 % de las 
tierras abandonadas, solo se quedó el 30%, las cuales fueron esas plazas 
invadidas por pobladores de Huánuco, Huancayo, Junín, incluyendo en su mayoría 
más de Huánuco, las cuales fueron dando una subcultura y esa subcultura es 
prácticamente la nueva generación que ahora está en Canta, esa nueva 
generación ha hecho que se pierda, costumbres, tradiciones, identidad cultural, etc.  
Entonces por ese motivo esas personas no cuidan el medio ambiente, y los lugares 






ni lunes, para un buen observador te das cuenta que hay un impacto ambiental 
totalmente terrible y bueno también la gente viene de Lima con las agencias de 
viajes y pasan hasta la cordillera de la viuda, y en el punto de Huaros donde están 
las piscigranjas, restaurantes y ese tipo de A&B, ellos al no tener agua y desagüe, 
vierten los desechos tóxicos o los desechos residuales al rio y todo eso genera 
contaminación del valle.  
 
8. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha 
generado que los pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente? 
Muy poco, por el cambio cultural que ha tenido Canta en estos últimos años y cuál 
es el impacto, el impacto se viene sintiendo en la naturaleza, toda la gente se 
centra en que como no tienen el concepto del turismo, y como desarrollar el 
turismo, piensan que el turismo es solo pasear en carro, venir y llegar a Obrajillo, 
en realidad si habláramos haciendo una comparación, si digo Cusco todo el mundo 
me diría Machu Picchu, pero hay muchísimo más que conocer en Cusco, hay un 
montón de atractivos turísticos, más del gran Machu Picchu, ahora si menciono 
Canta, me dirán Obrajillo, Huaros, San Lorenzo , todos estos son pequeños 
pueblos que tienen orígenes andinos, ya que todos tienen una cultura pre 
hispánica, pre inca inclusive, esto quiere decir que todos estos pueblos poseen 
riqueza cultural, riqueza ancestral, aparte de la riqueza ambiental o paisajística, 
sumado a esto la buena contribución que dejaron los españoles al hacer sus pasos 
por acá, porque cada pueblo tiene una iglesia colonial de trecientos a cuatrocientos 
años de antigüedad, como la iglesia de Huamantanga, que es una iglesia 
totalmente súper antigua, al igual que otras.  
 
9. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha 
generado un mayor control en el tema de salubridad con respecto a los 
restaurantes y a sus alrededores? 
 
 En realidad Canta es hermosa, pero a pesar que esta maltratada ambientalmente, 
culturalmente atropellada, sigue siendo hermosa, una persona que viene por 
primera vez a Canta le va aparecer totalmente hermosa, uno viene a pasear y no a 






tiempo y tenemos tradición familiar, sabemos la realidad , y los puesto de A&B que 
se encuentran en Obrajillo, San Miguel, incumplen estas medidas de salubridad y 
de buena manera esta pandemia, ha hecho una contribución muy buena esto 
porque el rio ahora se encuentra limpio, no a un 100 % pero al menos ha dado una 
buen oxígeno, los patos y truchas son más vistas, también habido presentación de 
flora y fauna, y el tema de salubridad del A&B es bastante alarmante, ya que casi 
todos los negocios son informales por tanto al no pagar impuestos, no tener un 
control y no tener una regla, un margen hacen lo que les da la gana, ensucian, solo 
ven el tema de lucrar, no les importan si botan plástico, etc.  
 
Nº de Registro: 3 
Nombre del investigador: John Michael Huaman Uñuruco 
Nombre del entrevistado: Angélica  




1. ¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la 
localidad? ¿De qué manera? 
Sí, porque el turismo genera ingresos de manera que vendemos nuestros 
productos como queso y leche. 
 
2. ¿Considera usted que debido al turismo en el distrito de Canta se ha 
podido aperturar nuevas empresas? 
Sí, porque debido a los ingresos se pueden construir nuevas empresas. 
3. ¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar oportunidades de 
trabajo a los pobladores del distrito de Canta? 









4. ¿Cree usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha fortalecido 
la identidad cultural de los pobladores de la localidad? Explique de qué 
forma. 
Sí, porque el turismo identifica a la población de Canta comprando sus productos 
con los que se identifican. 
5. ¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos turísticos 
del distrito de Canta se ha podido lograr que los pobladores se identifiquen 
con su propia cultura? 
 
Claro porque los pobladores de Canta explican cómo se generó los atractivos 
turísticos y explican su historia. 
 
6. ¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido 
perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores de 
Canta? 
Sí, porque la pandemia ya nadie trabaja y los turistas ya no vienen a Canta, pero 
después de esta pandemia volverán algunas costumbres, pero no todo será igual. 
Categoría: Ambiental  
 
7. ¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos del 
distrito de Canta? 
 
Sí, porque si no cuidan ya no generarían ingresos. 
 
8. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha 
generado que los pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente? 
 






9. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha 
generado un mayor control en el tema de salubridad con respecto a los 
restaurantes y a sus alrededores? 
 
Sí, porque todos trabajan limpios con las medidas de seguridad si no los turistas ya 
no ingresan.  
 
Nº de Registro: 4 
Nombre del investigador: Claudia Patricia Araujo Avalos 
Nombre del entrevistado: Miguel Amaro 
Cargo / Ocupación: Poblador 
Categoría: Económico 
 
1. ¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la 
localidad? ¿De qué manera? 
Claro que sí, ya que, con el ingreso de turistas, también hay el consumo de los 
productos de la localidad, y esto a la vez genera trabajo a muchas familias. 
 
2. ¿Considera usted que debido al turismo en el distrito de Canta se ha 
podido aperturar nuevas empresas? 
Sí, hay turistas que buscan y exigen nuevos servicios, ya sea en el transporte, 
alojamiento y en el consumo de alimentos; por ejemplo, en Obrajillo se han ido 
incrementando restaurantes campestres, algunos con variedad de platos, como el 
famoso chancho al palo. 
3. ¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar oportunidades de 
trabajo a los pobladores del distrito de Canta? 
Claro que sí, los fines de semanas y días feriados es donde existe más demanda 
de turistas. Algunos locales tienen que abastecerse con más de 3 personas para 
brindar sus servicios. Algunos con su ganado como son los caballos brindan su 








4. ¿Cree usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha fortalecido 
la identidad cultural de los pobladores de la localidad? Explique de qué 
forma. 
En algunas partes del distrito de Canta se prevalece y se ha ido fortaleciendo. Nos 
ayudó a conocer más de nuestros pueblos y gracias a ello hoy conservamos 
nuestra identidad. 
5. ¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos turísticos 
del distrito de Canta se ha podido lograr que los pobladores se identifiquen 
con su propia cultura? 
 
Sí. Hoy en día se van descubriendo más resto arqueológicos. Descubrir más de 
nuestra historia de toda la provincia. En trabajo en conjunto de algunas 
autoridades, que han tomado el interés de capacitarnos más en conocimientos de 
cada zona turísticas. 
 
6. ¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido 
perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores de 
Canta? 
En la actualidad la mayoría de los jóvenes se dedican a otro tipo de actividades. 
Algunos viajan a la capital a trabajar o a estudiar. Dando poco interés de las 
costumbres y tradiciones. Son poco los que se integran y dan permanencia a la 











Categoría: Ambiental  
7. ¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos del 
distrito de Canta? 
 
Bueno es poco la población que da el respectivo cuidado de los recursos naturales. 
No se da mucha importancia en los respectivos mantenimientos que debería dar a 
estos lugares. 
 
8. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha 
generado que los pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente? 
 
La mayoría de personas que ofrecen sus servicios aun no toma conciencia del 
cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, los restaurantes que se sitúan en 
Obrajillo orillas del rio chillón, la mayoría bota sus desperdicios al rio. Quizás por 
ahorrarse la molestia de transportar a otro lado, así también se puede ver en los 
transportistas que ofrecen los tours a diferentes lugares. Botan sus desperdicios 
por la ventana, es un gran problema que no se puede regular por completo en 
nuestra provincia. 
 
9. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha 
generado un mayor control en el tema de salubridad con respecto a los 
restaurantes y a sus alrededores? 
 
En Canta existen muchos restaurantes informales, aun mas en tiempo de fechas 
festivas, que los negocios de comida abundan más, es algo que no se regula por 












Nº de Registro: 5 
Nombre del investigador: Claudia Patricia Araujo Avalos 
Nombre del entrevistado: María Cataño Tupia 




1. ¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la 
localidad? ¿De qué manera? 
 
El turismo genera ingresos tanto a los prestadores de servicios como a la localidad 
ya que se paga los impuestos, al municipio. 
 
2. ¿Considera usted que debido al turismo en el distrito de Canta se ha 
podido aperturar nuevas empresas? 
Sí, ya que hay empresas de viajes, más hospedajes y más restaurantes, aunque 
hay también la informalidad. 
3. ¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar oportunidades de 
trabajo a los pobladores del distrito de Canta? 
Sí, el turismo genera trabajo, ya sea como modos en restaurantes, camareras en 
hospedajes, orientadores, mototaxi, taxis, prestadores de servicio de caballos, 
cuatrimotos, Jaladores para las agencias, etc. 
Categoría: Sociocultural 
 
4. ¿Cree usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha fortalecido 
la identidad cultural de los pobladores de la localidad? Explique de qué 
forma. 
A través de capacitaciones, talleres nos familiarizamos más con nuestra identidad 






costumbres, danzas autóctonas sus mitos y leyendas, hazañas de batallas con los 
españoles y chilenos todo eso heredado de nuestros antepasados. 
5. ¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos turísticos 
del distrito de Canta se ha podido lograr que los pobladores se identifiquen 
con su propia cultura? 
 
Sí, desde la escuela se enseña, a los niños sobre la historia, sus costumbres, sus 
hazañas, que tiene canta, para que mañana más tarde no se olviden de donde 
provinieron, y quiénes son como canteños, para que en algún momento salga a 
tallar la identidad cultural de Canta. 
 
6. ¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido 
perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores de 
Canta? 
Sí, se ha perdido muchas cosas   un ejemplo la peregrinación que se hacía hacia el 
cerro de Cantamarca, lo hacías a pie, y madrugando, ahora se va en carro, el 
famoso baile costumbristas  de las Ingas, es una especie de guerra entre Huáscar 
y Atahualpa, ya no acuden mucha gente porque los grupos musicales les llama 
más la atención, y que esto genera que la gente se aleje de nuestras costumbres, y 
por gente que no viven y no sufragan  aquí  en canta. 
Categoría: Ambiental  
7. ¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos del 
distrito de Canta? 
 
A muchos no les interesa, solo lo ven por cuestión de dinero, y nada más, un 
ejemplo, nuestra zona arqueológica de canta, en el mes de mayo fiestas de las 
cruces, lo toman a las casitas de piedras como baños públicos, y las autoridades 
de canta no hacen nada por proteger dichas zonas, las márgenes del río Chillón es 







8. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha 
generado que los pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente? 
 
Los que cuidamos el medio ambiente somos todos los prestadores de servicio, y la 
oficina de turismo de la municipalidad, ni los turistas no los pobladores se interesan 
por mantener el medio ambiente limpio sin contaminaciones. 
 
9. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha 
generado un mayor control en el tema de salubridad con respecto a los 
restaurantes y a sus alrededores? 
 
Sí, tenemos una asociación de restaurantes y hospedajes, y cada cierto tiempo 
juntamente con la municipalidad, hacen talleres, con la DIRCETUR, para revisar los 
ambientes que estén limpios y a la vez se les da un plazo para renovar, mejorar y 
manipular bien los alimentos. 
 
Nº de Registro: 6 
Nombre del investigador: Claudia Patricia Araujo Avalos 
Nombre del entrevistado: Jonathan 
Cargo / Ocupación: Poblador 
Categoría: Económico 
 
1. ¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la 
localidad? ¿De qué manera? 
 
Sí, les han brindado trabajo a los jóvenes en el turismo como orientadores. 
 
2. ¿Considera usted que debido al turismo en el distrito de Canta se ha 
podido aperturar nuevas empresas? 






3. ¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar oportunidades de 
trabajo a los pobladores del distrito de Canta? 
Sí, la mayoría de las personas han dejado sus trabajos en agricultura para 
dedicarse al turismo. 
Categoría: Sociocultural 
 
4. ¿Cree usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha fortalecido 
la identidad cultural de los pobladores de la localidad? Explique de qué 
forma. 
No, porque en canta solo piensan en tener ingresos y se olvidan de sus culturas. 
5. ¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos turísticos 
del distrito de Canta se ha podido lograr que los pobladores se identifiquen 
con su propia cultura? 
No, solo les interesa el ingreso que les puede traer el turismo.   
 
6. ¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido 
perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores de 
Canta? 
Sí, las personas se han olvidado sus costumbres y solo piensan en el turismo. 
Categoría: Ambiental  
7. ¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos del 
distrito de Canta? 
 









8. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha 
generado que los pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente? 
 
No, los pobladores solo piensan en ellos si no fueran por algunas personas que 
forman grupos para hacer limpieza nadie lo hace.  
 
9. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha 
generado un mayor control en el tema de salubridad con respecto a los 
restaurantes y a sus alrededores? 
 
No algunos restaurantes y otras entidades si tienen que obedecer a los protocolos 
de salubridad, pero otros no les importa. 
 
Nº de Registro: 7 
Nombre del investigador: Claudia Patricia Araujo Avalos 
Nombre del entrevistado: Magaly 




1. ¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la 
localidad? ¿De qué manera? 
 
Sí, porque los pobladores venden sus productos y tienen un ingreso extra. 
 
2. ¿Considera usted que debido al turismo en el distrito de Canta se ha 
podido aperturar nuevas empresas? 
 
Sí, hay nuevas empresas de transporte y nuevos puestos de productos lácteos que 









3. ¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar oportunidades de 
trabajo a los pobladores del distrito de Canta? 
Sí, pero aún pequeños grupos que solamente están en el sector. 
Categoría: Sociocultural 
 
4. ¿Cree usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha fortalecido 
la identidad cultural de los pobladores de la localidad? Explique de qué 
forma. 
Sí, sobre todo en las fiestas costumbristas que regresan los pobladores que 
radican en Lima y eso trae visitantes. 
5. ¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos turísticos 
del distrito de Canta se ha podido lograr que los pobladores se identifiquen 
con su propia cultura? 
Sí, aunque no hay mucha difusión, la identidad cultural se fortalece cuando ven que 
la gente le gusta lo que visita. 
6. ¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido 
perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores de 
Canta? 
Sí, ahora solo se centran en vender al público al instante y no dar a conocer su 
cultura. 
Categoría: Ambiental  
7. ¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos del 
distrito de Canta? 
 
Poco, más se preocupan los encargados de las áreas, como guías del turismo y los 
de transporte porque los restaurantes en fechas festivas elevan demasiado los 







8. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha 
generado que los pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente? 
 
No, faltan delimitaciones en lo turístico con la población. 
 
9. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha 
generado un mayor control en el tema de salubridad con respecto a los 
restaurantes y a sus alrededores? 
 







































Anexo 5: Análisis de Contenido - Poblador 
 




¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la 
localidad? ¿De qué manera? 
E1: Las actividades económicas, entre ellas la tercera que es el turismo es una 
de las fuentes de ingresos muy importante para la provincia de canta y genera 
buena cantidad de puesto de trabajo. 
E2: Sí, se ha podido generar ingresos, mediante las ventas de productos, de 
las tienditas, paseo a caballos, pequeños hospedajes, transporte, etc. 
E3: Sí, porque el turismo genera ingresos de manera que vendemos nuestros 
productos como queso y leche. 
E4: Claro que sí, ya que, con el ingreso de turistas, también hay el consumo de 
los productos de la localidad, y esto a la vez genera trabajo a muchas familias. 
E5: El turismo genera ingresos tanto a los prestadores de servicios como a la 
localidad ya que se paga los impuestos, al municipio. 
E6: Sí, les han brindado trabajo a los jóvenes en el turismo como orientadores. 









Negocios de la localidad 








Los entrevistados, cuando se les pregunto si ellos creen que debido al turismo se 
ha conseguido generar ingresos a la comunidad, si bien es cierto que las 
actividades turísticas atraen a gran cantidad de turistas debido a los ingresos 
económicos que genera el turismo en la localidad de Canta, ellos se reafirman, es 
decir también creen que el ingreso se ve plasmado en las ventas de productos que 
hay en la localidad, análisis que se puede visualizar en esta declaración: “Sí, 
porque el turismo genera ingresos de manera que vendemos nuestros productos 
como queso y leche”. (E3); también en la localidad se realiza el pago de impuestos 
a la municipalidad de canta, ellos lo manifiestan en la siguiente respuesta: “El 
turismo genera ingresos tanto a los prestadores de servicios como a la localidad ya 

































































¿Considera usted que debido al turismo en Canta- Obrajillo se ha 
podido aperturar nuevas empresas? 
E1: Las actividades dedicadas al turismo; los hoteles, restaurantes, paseo a 
caballos, paseo de cuatrimotos, los guías locales, las operadoras de viaje; 
son actividades que generan diversos puestos de trabajo. 
E2: No, todos son informales, al menos el 98 por ciento. 
E3: Sí, porque debido a los ingresos se pueden construir nuevas empresas. 
E4: Sí, hay turistas que buscan y exigen nuevos servicios, ya sea en el 
transporte, alojamiento y en el consumo de alimentos; por ejemplo, en 
Obrajillo se han ido incrementando restaurantes campestres, etc. 
E5: Sí, ya que hay empresas de viajes, más hospedajes y más restaurantes, 
aunque hay también la informalidad. 
E6: Sí, como ha crecido el turismo han aumento las agencias de viaje. 
E7: Sí, hay nuevas empresas de transporte y nuevos puestos de productos 
lácteos que se venden a los visitantes. 
Si hay apertura de 
nuevas empresas 
(E1, E3, E4, E5, E6, 
E7) 










Todos los entrevistados, cuando se les interrogo si ellos consideran que debido al 
turismo en Canta- Obrajillo se ha podido aperturar nuevas empresas, si bien es 
cierto que las actividades del rubro turístico han generado ingresos por el cual se 
ha logrado construir nuevas empresas y de esa manera poder darle oportunidad de 
trabajo a los pobladores, ellos se reafirman, es decir también consideran que la 
apertura de empresas se puede ver reflejado por la gran cantidad de 
establecimiento  que hay en la localidad y que se puede ofrecer al turista la cual 
busca que se le brinde una buena atención y poder satisfacer sus exigentes 
preferencias, análisis que se puede observar en la siguiente manifestación:  “Sí, ya 
que hay empresas de viajes, más hospedajes y más restaurantes, aunque hay 
también la informalidad”(E5), también en la localidad los turistas exigen servicios 
innovadores en los establecimiento para poder satisfacer sus expectativas, ellos 
indican en la siguiente declaración: “ Sí, hay turistas que buscan y exigen nuevos 
























¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar oportunidades 
de trabajo a los pobladores de Canta- Obrajillo? 
E1: Claro de igual forma mucha gente se ha quedado sin ingresos económicos 
porque ya no ha generado durante toda esta época los ingresos promedios que 
se dan en cada una de estas actividades. 
E2: No, ya que la fuente de ingreso más fuerte, es ganadería. 
E3: Sí, porque los que venden sus productos buscan nuevos trabajadores y 
genera empleo. 
E4: Claro que sí, los fines de semanas y días feriados es donde existe más 
demanda de turistas. Algunos locales tienen que abastecerse con más de 3 
personas para brindar sus servicios. Algunos con su ganado como son los 
caballos brindan su variedad de circuitos turísticos. 
E5: Sí, el turismo genera trabajo, ya sea como modos en restaurantes, 
camareras en hospedajes, orientadores, mototaxi, taxis, prestadores de servicio 
de caballos, cuatrimotos, Jaladores para las agencias, etc. 
E6: Sí, la mayoría de las personas han dejado sus trabajos en agricultura para 
dedicarse al turismo. 









Si hay oportunidades 
de trabajo 
(E2, E3, E4, E5, E6, 
E7) 
No hay oportunidades 









Todos los entrevistados, cuando se les pregunto si ellos consideran que debido al 
turismo se han podido dar oportunidades de trabajo a los pobladores de Canta- 
Obrajillo, si bien es correcto que en esta época de la pandemia no se ha podido 
generar ingresos económicos debido a que algunos negocios están paralizados, 
ellos se reafirman, es decir también consideran de que algunos pobladores están 
trabajando de sus chacras para poder vender sus alimentos que producen en la 
localidad , análisis que se puede observar en esta manifestación: “Sí, porque los  
que venden sus productos buscan nuevos trabajadores y genera empleo”(E3); 
también en la localidad los pobladores ofrecían diferentes actividades como el 
servicio de hospedajes entre otras actividades para poder generar sus propios 
ingresos, ellos lo indican en la siguiente  declaración: : “Sí, el turismo genera 
trabajo, ya sea para restaurantes, camareras en hospedajes, orientadores, 


































¿Cree usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha 
fortalecido la identidad cultural de los pobladores de la localidad? 
Explique de qué forma. 
E1: En este aspecto la identidad cultural de nuestro pueblo es muy importante 
porque a partir de ello, nuestros pobladores durante todos estos últimos años 
han descubierto, se han informado, han investigado más sobre cada uno de sus 
pueblos, sus costumbres, sus fiestas, datos históricos y esto ha permitido que el 
poblador se identifique más con su lugar de origen. 
E2: En realidad, no, ha hecho más bien que la gente, especialmente los 
jóvenes se alineen o adquieran costumbres o hábitos, malos hábitos y manera 
de vestir, etc. Así que no han contribuido en mucho en ese sentido, más bien se 
está viendo la manera de manejar en ese aspecto para rescatar, las culturas 
que aún están vivas. 
E3: Sí, porque el turismo identifica a la población de Canta comprando sus 
productos con los que se identifican. 
E4: En algunas partes del distrito de Canta se prevalece y se ha ido 
fortaleciendo. Nos ayudó a conocer más de nuestros pueblos y gracias a ello 
hoy conservamos nuestra identidad. 
E5: A través de capacitaciones, talleres nos familiarizamos más con nuestra 
identidad cultural como canteños, a través de su naturaleza como la flora y la 
fauna sus costumbres, danzas autóctonas sus mitos y leyendas. 
E6: No, porque en canta solo piensan en tener ingresos y se olvidan de sus 
culturas. 
E7: Sí, sobre todo en las fiestas costumbristas que regresan los pobladores que 
radican en Lima y eso trae visitantes. 
Fortalecimiento de la 
identidad cultural 
(E1, E3, E4, E5, E7) 










Los entrevistados, cuando se les interrogo si ellos creen que el desarrollo turístico  
en el distrito de canta ha fortalecido la identidad cultural de los pobladores de la 
localidad, si bien es cierto que pobladores se identifican con su cultura comprando 
productos representativos de la localidad, ellos se reafirman, es decir también 
creen que la identidad cultural son  los talleres educativos que llevan los mismos 
pobladores con el fin de poder conocer más a fondo las historias y mitos de su 
pueblo, análisis que se puede observar en la siguiente declaración: “A través de 
capacitaciones, talleres nos familiarizamos más con nuestra identidad cultural como 
canteños, a través de su naturaleza como la flora y la fauna sus costumbres, 
danzas autóctonas sus mitos y leyendas” (E5); “En algunas partes del distrito de 
Canta se prevalece y se ha ido fortaleciendo. Nos ayudó a conocer más de 




























¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos turísticos 
de Canta- Obrajillo se ha podido lograr que los pobladores se identifiquen 
con su propia cultura? 
E1: En cierta manera, ha ayudado bastante la difusión, sin embargo, falta más 
compromiso para poder fortalecer nuestra cultura. 
E2: La verdad es que muy poco, se ha perdido bastante la cultura, ya que la gente 
está alineada, no se están identificando como, por ejemplo, la catarata velo de 
novia, pero su verdadero nombre es la catarata de Huamanmayo, y esta tiene una 
leyenda, y el tan solo hecho de cambiarle el nombre a ese atractivo turístico y no 
saber cuál es la leyenda del Huamanmayo, ya eso es prácticamente, no 
identificarse con su propia cultura. 
E3: Claro porque los pobladores de Canta explican cómo se generó los atractivos 
turísticos y explican su historia.  
E4: Sí. Hoy en día se van descubriendo más resto arqueológicos. Descubrir más 
de nuestra historia de toda la provincia. En trabajo en conjunto de algunas 
autoridades, que han tomado el interés de capacitarnos más en conocimientos de 
cada zona turísticas. 
E5: Sí, desde la escuela se enseña, a los niños sobre la historia, sus costumbres, 
sus hazañas, que tiene canta, para que mañana más tarde no se olviden de 
donde provinieron, y quiénes son como canteños, para que en algún momento 
salga a tallar la identidad cultural de Canta. 
E6: No, solo les interesa el ingreso que les puede traer el turismo.   
E7: Sí, aunque no hay mucha difusión, la identidad cultural se fortalece cuando 












Pérdida de costumbres 
en la localidad 










Todos los entrevistados, cuando se les pregunto si ellos consideran que debido a la 
gran difusión de los atractivos turísticos  de Canta - Obrajillo se ha podido lograr 
que los pobladores se identifiquen con su propia cultura, si bien es correcto que es 
una ventaja para el impacto del turismo, ellos se reafirman, es decir también 
consideran que los pobladores están explorando nuevos restos arqueológicos para 
conocer  más sobre las historias de su pueblo, la cual se puede corroborar en la 
siguiente declaración: “Sí. Hoy en día se van descubriendo más resto 
arqueológicos. Descubrir más de nuestra historia de toda la provincia. En trabajo en 
conjunto de algunas autoridades, que han tomado el interés de capacitarnos  más 
en conocimientos de cada zona turísticas.”(E4); también deberían identificarse con 
sus atractivos turísticos de su localidad ya que tiene un gran potencial que puede 
ser fomentado al público, la cual se puede indicar en la siguiente declaración: “La 
verdad es que muy poco, se ha perdido bastante la cultura, ya que la gente está 
alineado, no se están identificando como, por ejemplo, la catarata velo de novia, 
























¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido perdiendo 
algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores de Canta? 
E1: En algunos casos sí, porque la actividad comercial ha dado más prioridad al 
negocio, la venta y ha ido descuidando algunas costumbres que se han ido 
extraviando en el tiempo, pero en otras les ha fortalecido. 
E2: Sí, se han perdido muchas costumbres, una de ellas que acaba de morir hace 
unos nueve años es el limpia sequia de un canal que se llamaba chacra mito, en el 
cual tres días se permanecía en las alturas y aparte de compartir un trabajo 
unichama, una mita se compartía juegos, comida y otros tipos de costumbres. 
E3: Sí, porque la pandemia ya nadie trabaja y los turistas ya no vienen a Canta, 
pero después de esta pandemia volverán algunas costumbres, pero no todo será 
igual. 
E4: En la actualidad la mayoría de los jóvenes se dedican a otro tipo de 
actividades. Algunos viajan a la capital a trabajar o a estudiar. Dando poco interés 
de las costumbres y tradiciones. Son poco los que se integran y dan permanencia 
a la cultura de la localidad 
E5: Sí, se ha perdido muchas cosas   un ejemplo la peregrinación que se hacía 
hacia el cerro de Cantamarca, lo hacías a pie, y madrugando, ahora se va en 
carro, el famoso baile costumbristas  de las Ingas, es una especie de guerra entre 
Huáscar y Atahualpa, ya no acuden mucha gente porque los grupos musicales les 
llama más la atención, y que esto genera que la gente se aleje de nuestras 
costumbres. 
E6: Sí, las personas se han olvidado sus costumbres y solo piensan en el turismo. 








Perdida de costumbres 
en la localidad 










Todos los entrevistados, cuando se les pregunto si ellos creen que la actualidad se 
ha ido perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores de 
Canta, si bien es cierto la mayoría de los jóvenes se dedican a realizar otras 
actividades ya que no le den importancia a las costumbres que puedan conocer de 
su localidad, la cual se puede corroborar en la siguiente declaración: “En la 
actualidad la mayoría de los jóvenes se dedican a otro tipo de actividades. Algunos 
viajan a la capital a trabajar o a estudiar. Dando poco interés de las costumbres y 
tradiciones” (E4); también los pobladores nos manifiestan que debido a la 
pandemia ya nadie trabaja además los turistas no visitan el lugar por el temor a 
contagiarse, análisis que se puede corroborar en la siguiente declaración: “Sí, 
porque la pandemia ya nadie trabaja y los turistas ya no vienen a Canta pero 





























¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos del 
distrito de Canta? 
E1: Todavía nos falta mucho por fortalecer, aprender y transmitir estos 
espacios de cuidado del medio ambiente, la rivera de los ríos, el manejo de los 
residuos sólidos y otros. 
E2: En realidad no protegen, los recursos naturales, puesto que en los años 
ochenta noventa, por el tema del terrorismo, los oriundos pobladores de 
Canta, migraron a las ciudades de Lima y al extranjero y dejaron 
prácticamente, el 70 y 80 % de las tierras abandonadas, solo se quedó el 30%, 
las cuales fueron esas plazas invadidas por pobladores de Huánuco, 
Huancayo, Junín, incluyendo en su mayoría más de Huánuco.  
E3: Sí, porque si no cuidan ya no generarían ingresos. 
E4: Bueno es poco la población que da el respectivo cuidado de los recursos 
naturales. No se da mucha importancia en los respectivos mantenimientos que 
debería dar a estos lugares. 
E5: A muchos no les interesa, solo lo ven por cuestión de dinero, y nada más, 
un ejemplo, nuestra zona arqueológica de canta, en el mes de mayo fiestas de 
las cruces, lo toman a las casitas de piedras como baños públicos, y las 
autoridades de canta no hacen nada por proteger dichas zonas. 
E6: No, ellos piensan en sí mismos. 
E7: Poco, más se preocupan los encargados de las áreas, como guías del 
turismo y los de transporte porque los restaurantes en fechas festivas elevan 






Si protegen los 
recursos turísticos  
(E3, E4) 
No protegen los 
recursos turísticos  








Todos los entrevistados, cuando se les interrogo si ellos creen que los pobladores 
protegen los recursos turísticos del distrito de Canta, si bien es cierto que la 
mayoría de los pobladores no les interesa el cuidado de los recursos turístico tan 
solo les importan ganar dinero en su localidad, ellos se reafirman, es decir   que 
son pocos los pobladores que se interesan en el cuidado y mantenimiento de los 
recursos turísticos, la cual se puede corroborar en la siguiente declaración: “Bueno 
es poco la población que da el respectivo cuidado de los recursos naturales. No se 
da mucha importancia en los respectivos mantenimientos que debería dar a estos 
lugares”(E4), también los pobladores manifiestan que los pobladores canteños 
emigraron a la capital en los años ochenta para buscar salvaguardar su seguridad, 
se puede indicar en la siguiente declaración: “En realidad no protegen, los recursos 
naturales, puesto que en los años ochenta noventa, por el tema del terrorismo, los 

























¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha 
generado que los pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del 
medio ambiente? 
E1: Aquí falta más trabajar, sobre todo, no solamente con los operadores, 
porque hay mal manejo de los residuos sólidos, sino también con los 
visitantes, de cada diez, ocho visitantes tienen un mal manejo de los residuos 
sólidos, hay algunos que depredan los bosques, los pequeños ecosistemas y 
por ende genera una mala imagen de la belleza natural que se tiene en Canta. 
E2: Muy poco, por el cambio cultural que ha tenido Canta en estos últimos 
años y cuál es el impacto, el impacto se viene sintiendo en la naturaleza, toda 
la gente se centra en que como no tienen el concepto del turismo, y como 
desarrollar el turismo, piensan que el turismo es solo pasear en carro, venir y 
llegar a Obrajillo. 
E3: Sí, porque reciclan todos los pobladores. 
E4: La mayoría de personas que ofrecen sus servicios aun no toma conciencia 
del cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, los restaurantes que se sitúan 
en Obrajillo orillas del rio chillón, la mayoría bota sus desperdicios al rio. 
Quizás por ahorrarse la molestia de transportar a otro lado, así también se 
puede ver en los transportistas que ofrecen los tours a diferentes lugares. 
E5: Los que cuidamos el medio ambiente somos todos los prestadores de 
servicio, y la oficina de turismo de la municipalidad, ni los turistas ni tampoco 
los pobladores se interesan por mantener el medio ambiente limpio sin 
contaminaciones. 
E6: No, los pobladores solo piensan en ellos si no fueran por algunas 
personas que forman grupos para hacer limpieza nadie lo hace. 







Cuidado del medio 
ambiente 
(E3, E5) 
Falta de conciencia sobre el 
cuidado del medio 
ambiente 








Todos los entrevistados, cuando se les pregunto  si ellos consideran que el 
desarrollo turístico en el distrito de Canta ha generado que los pobladores tomen 
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, si bien es cierto que la mayoría de 
los habitantes no les interesa mantener limpio los lugares tan solo les interesa 
ganar dinero por el servicio que brindan, ellos se reafirman, es decir que los 
pobladores piensan que solo es conocer lugar y sus alrededores, se puede 
corroborar en la siguiente declaración: “Muy poco, por el cambio cultural que ha 
tenido Canta en estos últimos años y cuál es el impacto, el impacto se viene 
sintiendo en la naturaleza, toda la gente se centra en que como no tienen el 
concepto del turismo, y como desarrollar el turismo, piensan que el turismo es solo 
pasear en carro, venir y llegar a Obrajillo”(E2); “La mayoría de personas que 
ofrecen sus servicios aun no toma conciencia del cuidado del medio ambiente. Por 
ejemplo, los restaurantes que se sitúan en Obrajillo orillas del rio chillón, la mayoría 

























¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha 
generado un mayor control en el tema de salubridad con respecto a los 
restaurantes y a sus alrededores? 
E1: Sí, en este aspecto hay que considerar, en esta última pregunta que nos falta 
un trabajo más consecuente, y a pesar que ya hay un plan de reordenamiento 
territorial, pero no falta trabajar más con las comunidades y los prestadores de 
servicio para mejorar, el mejor uso del agua, de los residuos sólidos, de igual 
manera de las aguas del rio, y esto nos va permitir considerar y conservar nuestro 
medio ambiente. 
E2: En realidad Canta es hermosa, pero a pesar que esta maltratada 
ambientalmente, culturalmente atropellada, sigue siendo hermosa, una persona 
que viene por primera vez a Canta le va aparecer totalmente hermosa, uno viene 
a pasear y no a fijarse en los detalles, pero para las personas que vivimos acá y 
conocemos, buen tiempo y tenemos tradición familiar, sabemos la realidad , y los 
puesto de A&B que se encuentran en Obrajillo, San Miguel, incumplen estas 
medidas de salubridad y de buena manera esta pandemia. 
E3: Sí, porque todos trabajan limpios con las medidas de seguridad si no los 
turistas ya no ingresan. 
E4: En Canta existen muchos restaurantes informales, aún más en tiempo de 
fechas festivas, que los negocios de comida abundan más, es algo que no se 
regula por completo, quizás sea una gran ventaja que nos llevan otras provincias 
de la región Lima. 
E5: Sí, tenemos una asociación de restaurantes y hospedajes, y cada cierto 
tiempo juntamente con la municipalidad, hacen talleres, con la DIRCETUR, para 
revisar los ambientes que estén limpios y a la vez se les da un plazo para renovar, 
mejorar y manipular bien los alimentos. 
E6: No algunos restaurantes y otras entidades  tienen que obedecer a los 
protocolos de salubridad, pero otros no les importa. 





Si hay control en 
salubridad 
(E3, E5, E7) 
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Todos los entrevistados, cuando se les pregunto si ellos consideran que el 
desarrollo turístico  en el distrito de Canta ha generado un mayor control en el tema 
de salubridad con respecto a los restaurantes y a sus alrededores, si bien es cierto, 
que en canta hay restaurantes informales que no son inspeccionados por la 
municipalidad en el cual siguen trabajando normalmente, ello se reafirman, es decir  
los pobladores nos indican  que los restaurantes no están cumpliendo con las 
medidas de salubridad en los restaurantes, se puede corroborar en la siguiente 
declaración: “En realidad Canta es hermosa, pero a pesar que esta maltratada 
ambientalmente, culturalmente atropellada, sigue siendo hermosa, una persona 
que viene por primera vez a Canta le va aparecer totalmente hermosa, uno viene a 
pasear y no a fijarse en los detalles, pero para las personas que vivimos acá y 
conocemos, buen tiempo y tenemos tradición familiar, sabemos la realidad , y los 
puesto de A&B que se encuentran en Obrajillo, San Miguel, incumplen estas 
medidas de salubridad”(E2); también los pobladores nos manifiestan de que hay 
una asociación de restaurantes que supervisa de que el local se mantenga limpio, 
la cual se puede indicar en la siguiente declaración:  “Sí, tenemos una asociación 
de restaurantes y hospedajes, y cada cierto tiempo juntamente con la 
municipalidad, hacen talleres, con la DIRCETUR, para revisar los ambientes que 



















Anexo 6: Transcripción de Entrevistas – Visitante 
 
Nº de Registro: 1 
Nombre del investigador: John Michael Huaman Uñuruco 
Nombre del entrevistado: Alexander Cárdenas Ramírez  




1. ¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la 
localidad? ¿De qué manera? 
Sí, el turismo es muy importante para la provincia de Canta en la cual podremos 
encontrar hospedajes, comida y atractivos turísticos que por lo general se pagan 
por el servicio.   
 
2. ¿Considera usted que debido al turismo en Canta- Obrajillo se ha podido 
aperturar nuevas empresas? 
Sí, el turismo en Canta- Obrajillo ha aumentado definitivamente yo he ido tres 
veces en cada ocasión he visto gran afluencia de turistas y sobre todo esto ha 
causado que los pobladores puedan crear sus propias empresas, hay mucha gente 
que ofrece paseos a caballos a través de las carreteras también realizan la 
actividad del ganado donde ofrecen a los turistas en el cual también se le incentiva 
a puedan tomarse fotos del lugar. 
 
3. ¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar oportunidades de 
trabajo a los pobladores de Canta- Obrajillo? 
Sí, porque gracias al turismo hay más oportunidades de trabajo para la población 
de canta sobre todo para que la población pueda hacer sus propias empresas 










4. ¿Cree usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
fortalecido la identidad cultural de los pobladores de la localidad? Explique 
de qué forma. 
Yo creo sí, el desarrollo turístico de Canta ha hecho que los pobladores se sientan 
identificados con sus costumbres y su comida, están orgullosos de la trucha frita 
que preparan y de su paisaje. 
5. ¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos turísticos 
de Canta- Obrajillo se ha podido lograr que los pobladores se identifiquen 
con su propia cultura? 
 
De cierta forma sí, debido a la gran difusión de los atractivos turísticos de Canta ha 
hecho que más turistas vayan a visitar los atractivos y de esa forma ha hecho que 
los pobladores valoren lo que tienen ya que tienen mucho que ofrecer y también 
tienen que mejorar como servicio. 
 
6. ¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido 
perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores de 
Canta? 
En mi opinión digo que no, porque los pobladores de Canta tienen bonitas 
tradiciones y costumbres de fiestas, desfiles y comida que lo tienen bien presente y 













Categoría: Ambiental  
 
7. ¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos de la 
provincia de Canta? 
 
No lo suficiente, pienso que los gobiernos regionales o las municipalidades de 
canta deberían brindar capacitaciones sobre el cuidado del ambiente como 
preservar sus recursos turísticos y también cómo mantener limpio el ambiente. 
 
8. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado que los pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente? 
 
Yo creo que el desarrollo turístico ha hecho que los pobladores se den cuenta que 
tienen una gran oportunidad de negocio ya que cada día llegan más y más turistas 
a Canta sin embargo no se dan cuenta del apartado medioambiental de la 
contaminación y preservación sus recursos medioambientales en este caso se 
deberían capacitar a los pobladores y guías turísticos. 
 
9. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado un mayor control en el tema de salubridad con respecto a los 
restaurantes y a sus alrededores? 
 
Bueno yo creo que no, porque a pesar del desarrollo turístico en Canta en cuanto al 
tema de la salubridad en todos los restaurantes se tiene que trabajar bastante ya 
que yo he ido en tres ocasiones he podido presenciar que los restaurantes 
turísticos están llenísimos, hay poca variedad de platos, los lugares son incómodos, 
hay contaminación cruzada y también poca salubridad, entonces en ese sentido la 











Nº de Registro: 2 
Nombre del investigador: John Michael Huaman Uñuruco 
Nombre del entrevistado: Jessica 
Cargo / Ocupación: Estudiante 
 
Categoría: Económico  
 
1. ¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la 
localidad? ¿De qué manera? 
Sí, mediante las ventas de artesanías que fabrican las personas referidos a su 
localidad. 
 
2. ¿Considera usted que debido al turismo en Canta- Obrajillo se ha podido 
aperturar nuevas empresas? 
No, creo que si hubiera una empresa con nuevos planes mejoraría en el turismo en 
este atractivo turístico. 
 
3. ¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar oportunidades de 
trabajo a los pobladores de Canta- Obrajillo? 
Sí, ya que en su mayoría son los mismos pobladores quienes realizan los tours. 
 
Categoría: Sociocultural 
4. ¿Cree usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
fortalecido la identidad cultural de los pobladores de la localidad? Explique 
de qué forma. 
Sí, porque sus mismos pobladores se interesan en conocer más de sus atractivos 









5. ¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos turísticos 
de Canta- Obrajillo se ha podido lograr que los pobladores se identifiquen 
con su propia cultura? 
 
Sí, porque en su mayoría los pobladores saben que el turismo está generando 
ingresos en este lugar. 
 
6. ¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido 
perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores de 
Canta? 
No, porque en la localidad se dedican a ofrecer sus productos a los turistas, como 





7. ¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos de la 
provincia de Canta? 
 
Sí, porque cuando se realiza los tours podemos visualizar los atractivos limpios y 
conservados. 
 
8. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado que los pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente? 
 
Sí, ya que la provincia de Canta es un lugar con muchas áreas verdes por la gran 










9. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado un mayor control en el tema de salubridad con respecto a los 
restaurantes y a sus alrededores? 
 
Sí, en sus alrededores podemos ver que los restaurantes cuentan con su categoría 


































Nº de Registro: 3 
Nombre del investigador: John Michael Huaman Uñuruco  
Nombre del entrevistado: Fiorella Stefany Alves Vicente 
Cargo / Ocupación: Estudiante/Trabajador 
 
Categoría: Económico  
 
1. ¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la 
localidad? De qué manera. 
Sí, el ingreso se ve reflejado en los negocios que hay en la localidad como 
hospedajes, restaurantes, entre otros. 
2. ¿Considera usted que debido al turismo en Canta- Obrajillo se ha podido 
aperturar nuevas empresas? 
Sí, gracias al turismo que ofrece canta se han creado empresas dedicados a la 
recreación ya que es un destino de full day o fin de semana y, por ende, la creación 
de centros de camping, paseos a caballo, son unos de ellos. 
3. ¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar oportunidades de 
trabajo a los pobladores de Canta- Obrajillo? 
Sí, los pobladores pueden ofrecer sus servicios de comida, yogures artesanales, 
paseos en caballo incluso de movilidad y esto es una oportunidad de negocio para 
ellos. 
Categoría: Sociocultural  
4. ¿Cree usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
fortalecido la identidad cultural de los pobladores de la localidad? Explique 
de qué forma. 
La identidad cultural en canta existe en sus pobladores, pero se debe fortalecer   






5. ¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos turísticos 
de Canta- Obrajillo se ha podido lograr que los pobladores se identifiquen 
con su propia cultura? 
Los pobladores de canta conocen su potencial y saben que gracias a la difusión de 
sus atractivos han logrado un ingreso económico. 
6. ¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido 
perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores de 
Canta? 
Creo que han ido olvidando algunas costumbres debido a la misma rutina que el 
turismo ha provocado en el pueblito, sin embargo, se mantienen algunas 
festividades que nos son muchas por lo mismo que es un pueblo pequeño. 
Categoría: Ambiental 
7. ¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos de la 
provincia de Canta? 
No como deberían, ya que, se ha encontrado basura en los caminos y cerca de los 
centros de camping, los pobladores no están tomando conciencia que el 
incremento de sus ingresos es porque tienen un recurso natural el cual deben 
proteger. 
8. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado que los pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente? 
No, creo que lo que ha generado es la puesta por la creación de negocios para la 
recreación de los visitantes y no por el cuidado en sí del medio ambiente, siendo 








9. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado un mayor control en el tema de salubridad con respecto a los 
restaurantes y a sus alrededores? 
Creo que aún falta, pero va en camino quizás los encargados de la zona o 


































Nº de Registro: 4 
Nombre del investigador: John Michael Huaman Uñuruco 
Nombre del entrevistado: Cintya 
Cargo / Ocupación: Atención al cliente en Museo Larco. 
 
Categoría: Económico  
 
1. ¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la 
localidad? De qué manera. 
Considero que sí, porque el turismo en la actualidad se ha convertido en una de las 
fuentes de ingresos económicos de esta localidad, aunque los pobladores tienen un 
ingreso fijo que es la ganadería y agricultura 
2. ¿Considera usted que debido al turismo en Canta- Obrajillo se ha podido 
aperturar nuevas empresas? 
Sí, ya que se han construido alojamientos, restaurantes, se han podido 
implementar más taxis y mini van debido al éxito del turismo. 
 
 
3. ¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar oportunidades de 
trabajo a los pobladores de Canta- Obrajillo? 
 
Sí, ya que son los mismos pobladores los que operan los diversos servicios que se 

















4. ¿Cree usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
fortalecido la identidad cultural de los pobladores de la localidad? Explique 
de qué forma. 
 
En los restaurantes se ofrece los platos típicos de la ciudad, también los 
pobladores mantienen la infraestructura antigua de sus casas, asimismo mantienen 
un calendario festivo de la localidad. 
 
5. ¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos turísticos 
de   Canta- Obrajillo se ha podido lograr que los pobladores se identifiquen 
con su propia cultura? 
 
Sí, porque los pobladores, están bien informados de los lugares turísticos, tienen 
conocimiento de las fechas festivas, practican sus tradiciones y costumbres. 
6. ¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido 
perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores de 
Canta? 
 
Es probable ya que algunos de los pobladores migran a la ciudad por una mejor 




7. ¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos de la 
provincia de Canta? 
 
Sí, porque en el recorrido por el lugar se puede apreciar que se mantienen limpio, 








8. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado que los pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente? 
 
Sí, ya que es un recurso que necesita ser conservado para su disfrute a largo plazo 
y por ello los pobladores en grupos cada cierto tiempo realizan limpieza por sus 
calles y reutilizan el agua para el riego de sus sembríos. 
 
9. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado un mayor control en el tema de salubridad con respecto a los 
restaurantes y a sus alrededores? 
 
No aun, ya que muchos de los restaurantes no cuentan con la infraestructura 


























Nº de Registro: 5 
Nombre del investigador: John Michael Huaman Uñuruco 
Nombre del entrevistado: Jessica Aspiros 
Cargo / Ocupación: Trabajadora Independiente  
 
Categoría: Económico  
 
1. ¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la 
localidad? De qué manera. 
Sí, en la localidad se están enfocando en el turismo vivencial y además se está 
ofreciendo souvenirs para poder brindar a los visitantes. 
2. ¿Considera usted que debido al turismo en Canta- Obrajillo se ha podido 
aperturar nuevas empresas? 
Sí, hay más demanda en restaurantes, agencias que ofrecen el servicio de tours. 
 
3. ¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar oportunidades de 
trabajo a los pobladores de Canta- Obrajillo? 
 
Sí, ya que mientras más ingresos de turistas se requiere mayor mano de obra. 
 
Categoría: Sociocultural  
 
4. ¿Cree usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
fortalecido la identidad cultural de los pobladores de la localidad? Explique 
de qué forma. 
 
Sí, ya que en Canta se celebra una serie de actividades referentes a Santa Rosa 








5. ¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos turísticos 
de Canta- Obrajillo se ha podido lograr que los pobladores se identifiquen 
con su propia cultura? 
 
Los pobladores deben tener conciencia del gran potencial turístico que tiene su 
localidad mediante la difusión de los atractivos turísticos.   
 
6. ¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido 
perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores de 
Canta? 
 
Sí, por el avance de la tecnología y la globalización. 
 
Categoría: Ambiental  
7. ¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos de la 
provincia de Canta? 
No, porque echan basura a sus ríos y en la catarata van acampar y al retirarse 
dejan mucho desperdicio. 
 
8. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado que los pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente? 
 
No, ya que ellos solo están viendo el ingreso económico y laboral a beneficio 
propio, sin pensar en el daño ambiental que se están ocasionando.  
 
9. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado un mayor control en el tema de salubridad con respecto a los 
restaurantes y a sus alrededores? 
 
No, no hay ningún control de salubridad en la localidad, la población manipula los 







N. º de Registro: 06 
Nombre del investigador: Claudia Patricia Araujo Avalos. 
Nombre del entrevistado: Elder 
Cargo / Ocupación: Ingeniero Civil 
Categoría: Económico 
 
1.  ¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la 
localidad? De qué manera. 
 
Claro que sí, se generan muchos ingresos con la visita de nosotros los turistas, de 
manera en que como turistas consumimos tanto los productos del lugar, alquilamos 
los lugares para el camping y también para el guiado respectivo. Así poder conocer 
a la perfección este magnífico lugar. 
 
2. ¿Considera usted que debido al turismo en Canta- Obrajillo se ha 
podido aperturar nuevas empresas? 
 
Por supuesto que sí, ya que por ser un lugar turístico hay más demanda de turistas 
y por ende una sola empresa de turismo no abastecería a la gran cantidad de 
turistas que visitan el lugar. 
 
3. ¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar 
oportunidades de trabajo a los pobladores de Canta- Obrajillo? 
 
De igual manera esto es cierto ya que existencia de más empresas turísticas en el 
lugar, se generaría mayor trabajo para los pobladores y por ende más ingresos 















4. ¿Cree usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
fortalecido la identidad cultural de los pobladores de la localidad? Explique 
de qué forma. 
 
Claro que sí, ha sido fortalecida la identidad cultural de los pobladores, de tal 
manera que los mismos turistas aprecian cada costumbre y tradición que se 
desarrolla en dicho lugar y lo comparten con sus familiares y amigos, de esa 
manera la cultura de este lugar se expande a más personas y con ello se fortalece. 
 
5. ¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos 
turísticos de Canta- Obrajillo se ha podido lograr que los pobladores se 
identifiquen con su propia cultura? 
 
Claro que sí, creo yo que es así porque los pobladores al identificarse con su 
propia cultura logran que más turistas viajen a su lugar natal y con ello generan 
más ingresos para ellos. 
 
6. ¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido 
perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores de 
Canta? 
 
En algunos casos sí, ya que hay pobladores que no enseñan sus costumbres a sus 
hijos o bien porque sus padres no les enseñaron a ellos, es así que de generación 




7. ¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos de la 
provincia de Canta? 
 
He visto a algunos pobladores que más trabajan por convicción al dinero, aunque 






proteger los recursos turísticos de la provincia de Canta, puesto que ello es su 
fuente de ingreso para sus familias. 
 
8. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado que los pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente? 
 
Considero que en la mayoría de los casos el desarrollo turístico ha generado que 
los pobladores actúan tomando conciencia en el cuidado del medio ambiente, 
puesto que es bueno tener conciencia ambiental para poder preservar el ambiente 
del lugar. 
9. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado un mayor control en el tema de salubridad con respecto a los 
restaurantes y a sus alrededores? 
 
Claro que sí, respecto a la gran cantidad de turistas que visitan el lugar, es 























N. º de Registro: 07 
Nombre del investigador: Claudia Patricia Araujo Avalos 
Nombre del entrevistado: Liz 




1.  ¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la 
localidad? De qué manera. 
 
Sí, hay turismo pueden visitar los lugares turísticos y a la vez los mismos 
pobladores pueden vender sus artesanías, etc. 
 
2. ¿Considera usted que debido al turismo en Canta- Obrajillo se ha 




3. ¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar 
oportunidades de trabajo a los pobladores de Canta- Obrajillo? 
 




4. ¿Cree usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
fortalecido la identidad cultural de los pobladores de la localidad? Explique 
de qué forma. 
 
Creo, porque ya no tiene la necesidad de ir a buscar trabajo a otras provincias, lo 







5. ¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos 
turísticos de Canta- Obrajillo se ha podido lograr que los pobladores se 




6. ¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido 
perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores de 
Canta? 
 
En mi punto de vista, no. 
 
Categoría: Ambiental  
 
7. ¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos de la 
provincia de Canta? 
 
Sí, tiene que cuidar ya que esos recursos son sus ingresos. 
 
8. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado que los pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente? 
 
Me parece que sí. 
 
9. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado un mayor control en el tema de salubridad con respecto a los 
restaurantes y a sus alrededores? 
 
Ahora todas las entidades están regulando a las empresas pequeñas, en este caso 









 Nº de Registro: 08 
Nombre del investigador: Claudia Patricia Araujo Avalos 
Nombre del entrevistado: Edwin 




1.  ¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la 
localidad? De qué manera. 
 
Sí claro, como ventas de sus artesanías, visitas a sus locales campestres, etc. 
 
2. ¿Considera usted que debido al turismo en Canta- Obrajillo se ha 
podido aperturar nuevas empresas? 
 
Si por supuesto, se ha incrementado mucho con la llegada de turistas y así se ha 
ido perturbando más trabajo. 
 
3. ¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar 
oportunidades de trabajo a los pobladores de Canta- Obrajillo? 
 




4. ¿Cree usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
fortalecido la identidad cultural de los pobladores de la localidad? Explique 
de qué forma. 
 
Por supuesto, se ha fortalecido la identidad cultural de los pobladores, ya que los 
turistas les agradan vivir cada costumbre y tradición que se da en el lugar y por ello 







5. ¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos 
turísticos de Canta- Obrajillo se ha podido lograr que los pobladores se 
identifiquen con su propia cultura? 
 
Sí, yo pienso que es así porque los pobladores al identificarse con su propia cultura 
logran que más turistas viajen a su lugar natal y con ello generan más ingresos 
para ellos. 
 
6. ¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido 
perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores de 
Canta? 
 
Bueno no lo creo, porque aún siguen con sus costumbres y tradiciones que llevan 




7. ¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos de la 
provincia de Canta? 
 
Sí, aún permanecen hermosos y lindos sus paisajes. 
 
8. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado que los pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente? 
 
Sí, por supuesto. 
 
9. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado un mayor control en el tema de salubridad con respecto a los 
restaurantes y a sus alrededores? 
 
Sí, por la gran cantidad de turistas que llegan al lugar, es necesario que exista una 






Nº de Registro: 09 
Nombre del investigador: Claudia Patricia Araujo Avalos 
Nombre del entrevistado: Abigail 




  1. ¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la 
localidad? De qué manera. 
 
Sí, debido a la demanda de visitantes, los negocios turísticos han podido hacer 
ganancias considerables, ya sea vendiendo productos como servicios. 
 
2. ¿Considera usted que debido al turismo en Canta- Obrajillo se ha 
podido aperturar nuevas empresas? 
 
Sí, gracias al número de turistas que llegan a la zona se han creado diversos 
negocios enfocados a satisfacer sus necesidades como restaurantes, lugares de 
alojamiento, tiendas artesanales, centros de esparcimiento, etc. 
 
3. ¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar 
oportunidades de trabajo a los pobladores de Canta- Obrajillo? 
 
Sí, ya que con la creación de nuevos negocios se daba paso también a la creación 
de nuevos puestos de trabajo. 
 
Categoría: Sociocultural  
 
4. ¿Cree usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
fortalecido la identidad cultural de los pobladores de la localidad? Explique 
de qué forma. 
 
Sí, ya que al ir reconociendo las bondades de la zona donde viven su identidad se 







5. ¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos 
turísticos de Canta- Obrajillo se ha podido lograr que los pobladores se 
identifiquen con su propia cultura? 
 
Sí, ya que los ha ayudado a sentirse orgullosos del lugar donde viven y de sus 
costumbres, y eso los también los motiva a trabajar en turismo directa o 
indirectamente. 
 
6. ¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido 
perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores de 
Canta? 
 
No, de hecho, en algunas épocas del año continúan teniendo sus festividades y 




7. ¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos de la 
provincia de Canta? 
 
Sí, ya que la zona se muestra limpia a los visitantes, y para eso es necesario tener 
un interés por el cuidado de ella. 
 
8. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado que los pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente? 
 
Sí, porque algunos de los motivos por los que los visitantes van a ese lugar es por 









9. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado un mayor control en el tema de salubridad con respecto a los 
restaurantes y a sus alrededores? 
 
Sí, porque es importante para que los visitantes se queden satisfechos con el 
servicio entregado e incluso pueda recomendarles a otras personas, lo que 

































N. º de Registro: 10 
Nombre del investigador: Claudia Patricia Araujo Avalos 
Nombre del entrevistado: Alisson 




 1. ¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la 
localidad? De qué manera. 
 
Sí, ya que canta es un pueblo tiene demasiado sitio turístico por ello atrae más 
ingreso económico para la comunidad ya que los pobladores mismo se benefician 
por la llegada de turistas. 
 
2. ¿Considera usted que debido al turismo en Canta- Obrajillo se ha 
podido aperturar nuevas empresas? 
 
Sí, la comunidad de canta tiene pocas agencias que ayuda a promocionar los sitios 
turísticos. 
 
3. ¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar 
oportunidades de trabajo a los pobladores de Canta- Obrajillo? 
 
Sí, porque algunos pobladores pueden vender los productos de la zona de esta 

















4. ¿Cree usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
fortalecido la identidad cultural de los pobladores de la localidad? Explique 
de qué forma. 
 
Sí, la comunidad de Canta al promocionar más sus sitios turísticos atrae llegada de 
más turistas de esta forma las personas van conociendo más las costumbres que 
tiene la población. 
 
5. ¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos 
turísticos de Canta- Obrajillo se ha podido lograr que los pobladores se 
identifiquen con su propia cultura? 
 
Sí, los pobladores así se identifican con su identidad cultural. 
 
6. ¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido 
perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores de 
Canta? 
 




7. ¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos de la 
provincia de   Canta? 
 
Sí, ya que gracias a los recursos turístico tienen más ingreso económico por ello 









8. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado que los pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente? 
 
Sí, aparte es muy importante cuidar sus recursos que gracias a ello la población es 
muy conocida por tener sitios turísticos maravilloso. 
 
9. ¿Considera usted que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha 
generado un mayor control en el tema de salubridad con respecto a los 
restaurantes y a sus alrededores? 
Sí, ya que le beneficia a toda la población y más aún a los restaurantes, de este 





































Anexo 7: Análisis de Contenido – Visitante 
 




¿Cree usted que debido al turismo se ha podido generar ingresos a la 
localidad? ¿De qué manera? 
E1: Sí, creo que el turismo es muy importante para la población de Canta 
ya que podremos encontrar muchos hospedajes, comida y atractivos 
turísticos que por lo general se pagan por el servicio. 
E2: Sí, mediante las ventas de artesanías que fabrican las personas 
referidos a su localidad. 
E3: Sí, el ingreso se ve reflejado en los negocios que hay en la localidad 
como hospedajes, restaurantes, entre otros. 
E4: Considero que sí, porque el turismo en la actualidad se ha convertido 
en una de las fuentes de ingresos económicos de esta localidad, aunque 
los pobladores tienen un ingreso fijo que es la ganadería y agricultura. 
E5: Sí, en la localidad se están enfocando en el turismo vivencial y además 
se está ofreciendo souvenirs para poder brindar a los visitantes. 
E6: Claro que sí, se generan muchos ingresos con la visita de nosotros los 
turistas, de manera que como turistas consumimos tanto los productos del 
lugar, alquilamos los lugares para el camping y también para el guiado 
respectivo. Así poder conocer a la perfección este magnífico lugar. 
E7: Sí hay turismo   pueden visitar los lugares turísticos y a la vez los 
mismos pobladores pueden vender sus artesanías, etc. 
E8: Sí claro, como ventas de sus artesanías, visitas a sus locales 
campestres, etc. 
E9: Sí, debido a la demanda de visitantes, los negocios turísticos han 







E10: Sí, ya que Canta es un pueblo tiene demasiado sitio turístico por ello 
atrae más ingreso económico para la comunidad ya que los pobladores 
mismo se benefician por la llegada de turistas. 
  
Atención al Cliente 
(E1, E3, E9, E10) 
 
INTERPRETACIÓN: 
Todos los entrevistados, cuando se le realizó la interrogante si ellos creen que 
debido al turismo se ha podido generar ingresos a la localidad, si bien es correcto 
que el turismo genera ganancias económicas mediante el servicio que se brinda al 
visitante, ellos se reafirman, es decir también creen que el ingreso se ve reflejado 
en los negocios que hay en la localidad, análisis que se puede visualizar en esta 
declaración “Sí, creo que el turismo es muy importante para la población de Canta 
ya que podremos encontrar muchos hospedajes, comida y atractivos turísticos que 
por lo general se pagan por el servicio”(E1), también en la localidad se realiza la 
venta de artesanías la cual lo podemos observar en  las ferias ,  ellos lo indican en 
la siguiente respuesta : “Sí, mediante  las ventas de artesanías que fabrican las 









Negocios de la Localidad 







¿Considera usted que debido al turismo en Canta- Obrajillo se ha 
podido aperturar nuevas empresas? 
E1: Sí, el turismo en Canta- Obrajillo ha aumentado definitivamente yo he ido 
tres veces en cada ocasión he visto gran afluencia de turistas y sobre todo 
esto ha causado que los pobladores puedan crear sus propias empresas. 
E2: No, creo que si hubiera una empresa con nuevos planes mejoraría en el 
turismo en este atractivo turístico.  
E3:  Sí, gracias al turismo que ofrece canta se han creado empresas 
dedicados a la recreación ya que es un destino de Full Day o fin de semana y 
por ende, la creación de centros de camping, paseos a caballo, son unos de 
ellos. 
E4: Sí, ya que se han construido alojamientos, restaurantes, se han podido 
implementar más taxis y mini van debido al éxito del turismo. 
E5: Sí, hay más demanda en restaurantes, agencias que ofrecen el servicio 
de tours. 
E6: Por supuesto que sí, ya que por ser un lugar turístico hay más demanda 
de turistas y por ende una sola empresa de turismo no abastecería a la gran 
cantidad de turistas que visitan el lugar. 
E7: Sí claro. 
E8: Sí por supuesto, Se ha incrementado mucho con la llegada de turistas y 
así se ha ido perturbando más trabajo. 
E9: Sí, gracias al número de turistas que llegan a la zona se han creado 
diversos negocios enfocados a satisfacer sus necesidades como 
restaurantes, lugares de alojamiento, tiendas artesanales, centros de 
esparcimiento, etc. 
E10: Sí, la comunidad de canta tiene pocas agencias que ayuda a 





Si hay apertura de empresas 
(E1, E2, E4, E6, E7, E8, E9, 
E10) 








Los entrevistados, cuando se les interrogó si consideran que debido al turismo en 
Canta- Obrajillo se ha podido aperturar nuevas empresas, si bien es cierto que el 
crecimiento del turismo ha logrado que se aperturen más empresas, ellos se 
reafirman, es decir consideran que debido al éxito del turismo se ha podido 
apertura nuevas empresas, investigación que se puede corroborar en la siguiente 
respuesta:  
“ Sí, el turismo en Canta- Obrajillo ha aumentado definitivamente yo he ido 
tres veces en cada ocasión he visto gran afluencia de turistas y sobre todo esto ha 
causado que los pobladores puedan crear sus propias empresas”(E1), también en 
la comunidad se realiza actividades recreativas con el propósito de poder atraer 
más turistas, ellos lo manifiestan en la siguiente respuesta “Sí, gracias al turismo 
que ofrece canta se han creado empresas dedicados a la recreación ya que es un 
destino de Full Day o fin de semana y por ende, la creación de centros de camping, 



















¿Considera usted que debido al turismo se ha podido dar 
oportunidades de trabajo a los pobladores de Canta- Obrajillo? 
E1: Sí, porque gracias al turismo hay más oportunidades de trabajo para la 
población de canta sobre todo para que ellos puedan hacer sus propias 
empresas también ofrecen comidas típicas de la provincia, pero 
lamentablemente hay pocos restaurantes turísticos. 
E2: Sí, ya que en su mayoría son los mismos pobladores quienes realizan los 
tours.  
E3: Sí, los pobladores pueden ofrecer sus servicios de comida, yogures 
artesanales, paseos en caballo incluso movilidad y esto es una oportunidad 
de negocio para ellos. 
E4: Sí, ya que son los mismos pobladores los que operan los diversos 
servicios que se ofrecen en la ciudad.  
E5: Sí, ya que mientras más ingresos de turistas se requiere mayor mano de 
obra. 
E6: De igual manera esto es cierto por la existencia de más empresas 
turísticas en el lugar, se generará mayor trabajo para los pobladores y por 
ende más ingresos para las familias de Canta. 
E7: El turismo trae muchas oportunidades de trabajo. 
E8: Sí, mucha gente de ese pueblo tiene trabajo. 
E9: Sí, ya que con la creación de nuevos negocios se daba paso también a 
la creación de nuevos puestos de trabajo. 
E10: Sí, ya que hay empresas de viajes, más hospedajes y más 
restaurantes, aunque hay también la informalidad. Porque algunos 






Se ha generado empleos 
locales 
(E1, E5, E6, E7, E8, E9, 
E10) 
Actividades Recreativas 






INTERPRETACIÓN:   
A los entrevistados, cuando se le planteó  la interrogante si ellos consideran que 
debido al turismo se ha podido dar oportunidades de trabajo a los pobladores de 
Canta- Obrajillo, si bien se afirma que al brindar más  oportunidades de trabajo por 
ende se necesitará de más trabajadores, ellos lo reconfirman, es decir también 
consideran cuanto más ganancia se obtiene se solicitará de más personal de 
servicio, análisis que se puede presenciar  en la siguiente respuesta “Sí, porque 
gracias al turismo hay más oportunidades de trabajo para la población de canta 
sobre todo para que ellos puedan hacer sus propias empresas también ofrecen 
comidas típicas de la provincia pero lamentablemente hay pocos restaurantes 
turísticos”(E1): también en la localidad realizan otras actividades para que puedan 
disfrutar los visitantes en su estadía la cual tiene como propósito  poder obtener un 
ingreso adicional, ellos lo indican en la siguiente respuesta: “Sí, los pobladores 
pueden ofrecer sus servicios de comida, yogures artesanales, paseos en caballo 





















¿Cree usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha 
fortalecido la identidad cultural de los pobladores de la localidad? 
Explique de qué forma. 
E1: Yo creo que sí, el desarrollo turístico de Canta ha hecho que los pobladores 
se sientan identificados con sus costumbres y su comida. 
E2: Sí, porque sus mismos pobladores se interesan en conocer más de sus 
atractivos turísticos de esa manera poder sacar provecho para poder llegar al 
turista. 
E3: La identidad cultural en canta existe en sus pobladores, pero se debe 
fortalecer   inculcando a los pequeños quienes serán el futuro.  
E4: En los restaurantes se ofrece los platos típicos de la ciudad, también los 
pobladores mantienen la infraestructura antigua de sus casas, asimismo 
mantienen un calendario festivo de la localidad. 
E5: Sí, ya que en Canta se celebra una serie de actividades referentes a Santa 
Rosa de Quives lo cual ayuda a que participe toda la población y visitante. 
E6: Claro que sí, ha sido fortalecido la identidad cultural de los pobladores, de 
tal manera que los mismos turistas aprecian cada costumbre y tradición que se 
desarrolla en dicho lugar y lo comparten con sus familiares y amigos, de esa 
manera la cultura de este lugar se expande a más personas y con ello se 
fortalece. 
E7: Creo, porque ya no tiene la necesidad de ir a buscar trabajo a otra 
provincia, lo veo más por un tema económico. 
E8: Por supuesto, se ha fortalecido la identidad cultural de los pobladores, ya 
que los turistas les agradan vivir cada costumbre y tradición que se da en el 
lugar y por ello lo comparten con sus familiares y amigos, y así conocen más 
personas del lugar. 
E9: Sí, ya que al ir reconociendo las bondades de la zona donde viven su 
identidad se ha ido fortaleciendo y los ha ayudado a apreciar más lo que tienen 






E10: Sí, la comunidad de Canta al promocionar más sus sitios turísticos atrae 
llegada de más turistas de esta forma las personas van conociendo más las 





INTERPRETACIÓN:   
Todos los entrevistados, cuando  se le preguntó si ellos creen que el desarrollo 
turístico en la provincia de Canta ha fortalecido la identidad cultural de los 
pobladores de la localidad, si bien es cierto que es una ventaja para el impacto 
sociocultural del turismo, ellos se reafirman, es decir también ellos  creen que los 
pobladores se  sienten orgullosos de sus costumbres , en el cual se puede 
corroborar  en las siguientes respuestas “Yo creo que sí, el desarrollo  turístico de 
Canta ha hecho que los pobladores se sientan identificados con sus costumbres y  
su comida”(E1) “ La identidad cultural en Canta existe en sus pobladores, pero se 










El turismo es un orgullo 
Nacional 
(E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, 










¿Considera usted que debido a la gran difusión de los atractivos turísticos 
de Canta- Obrajillo se ha podido lograr que los pobladores se identifiquen 
con su propia cultura? 
E1: De cierta forma sí, debido a la gran difusión de los atractivos turísticos de 
Canta ha hecho que más turistas vayan a visitar los atractivos y de esa forma ha 
hecho que los pobladores valoren lo que tienen ya que tienen mucho que 
ofrecer y también tienen que mejorar como servicio.  
E2: Sí, porque sus mismos pobladores se interesan en conocer más de sus 
atractivos turísticos de esa manera pueden sacar provecho para poder llegar al 
turista. 
E3: Los pobladores de canta saben que gracias a la difusión de sus atractivos 
han logrado ingresos económicos.  
E4: Sí, porque los pobladores, están bien informados de los lugares turísticos, 
tienen conocimiento de las fechas festivas, practican sus tradiciones y 
costumbres. 
E5: Los pobladores deben tener conciencia del gran potencial turístico que tiene 
su localidad mediante la difusión de los atractivos turísticos.   
E6: Claro que sí, creo yo que es así porque los pobladores al identificarse con 
su propia cultura logran que más turistas viajen a su lugar natal y con ello 
generan más ingresos.  
E7: Sí. 
E8: Sí, yo pienso que es así porque los pobladores al identificarse con su propia 
cultura logran que más turistas viajen a su lugar natal y con ello generan más 
ingresos para ellos. 
E9: Sí, porque ayudado a que ellos pueden sentirse orgullosos del lugar donde 
viven y de sus costumbres, y eso los también los motiva a trabajar en turismo 
directa o indirectamente. 
E10: Sí, los pobladores así se identifican con su identidad cultural. 
Atractivos Turísticos 
 
(E1, E2, E3, E4, E6, E7, 









INTERPRETACIÓN:   
A los entrevistados , cuando se le planteó la interrogante si consideran que debido 
a la gran difusión  de los atractivos turísticos de Canta – Obrajillo se podido lograr 
que los pobladores se identifiquen con su propias costumbres, si bien es cierto que 
es una ventaja para el impacto del turismo,  ellos  se reafirman, es decir también 
consideran que debido a la gran difusión de los atractivos turísticos se ha logrado 
que se mantenga la identidad cultural en los pobladores la cual le han generado 
grandes ganancias a ellos, análisis que se puede manifestar  en la siguiente 
respuesta:“ Los pobladores de Canta saben que gracias a la difusión de sus 
atractivos han logrado ingresos económicos” (E3), también los pobladores deben 
aprovechar de manera adecuada el gran potencial que tiene los atractivos, ellos lo 
indican  en la siguiente respuesta: “ Los pobladores deben tener conciencia del 





















¿Desde su punto de vista cree usted que en la actualidad se ha ido 
perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los 
pobladores de Canta? 
E1: En mi opinión digo que no, porque los pobladores de Canta tienen 
bonitas tradiciones y costumbres de fiesta, desfiles y comida que lo tienen 
bien presente y se sienten bien identificados por ese mismo buscan mostrarlo 
como un atractivo turístico. 
E2: No, porque en la localidad se dedican a ofrecer sus productos a los 
turistas, como artesanías, alimentos (manjares, panes, etc.), y los mismos 
pobladores realizan los tours. 
E3: Sí, porque creo que han ido olvidando algunas costumbres debido a la 
misma rutina que el turismo ha provocado en el pueblito, sin embargo, 
mantienen algunas festividades que nos son muchas por lo mismo que es un 
pueblo pequeño. 
E4: Es probable ya que algunos de los pobladores migran a la ciudad por 
una mejor calidad de vida y adoptan otras costumbres del lugar. 
E5: Sí, por el avance de la tecnología y la globalización.  
E6: En algunos casos sí, ya que hay pobladores que no enseñan sus 
costumbres a sus hijos o bien porque sus padres no les enseñaron a ellos, es 
así que de generación en generación se va perdiendo algunas costumbres. 
E7: En mi punto de vista, no. 
E8: Bueno no lo creo, porque aún siguen con sus costumbres y tradiciones 
que llevan en su pueblo. 
E9: No, de hecho, en algunas épocas del año continúan teniendo sus 
festividades y muchos aún mantienen su rutina tal y como hacían sus 
antepasados. 






de la localidad 
(E1, E2, E7, E8, E9) 
Pérdida de la identidad 
Cultural 






INTERPRETACIÓN:   
Todos los entrevistados, cuando  se le interrogó  si ellos creen que en la actualidad 
se ha ido perdiendo algunas costumbres y tradiciones por parte de los pobladores 
de Canta, si bien es cierto que los comuneros se sienten orgullosos de las 
festividades de su localidad , ellos se reafirman , es decir también creen los que los 
habitantes de canta también se dedican a ofrecer sus productos al público, análisis 
que se puede observar en esta respuesta: “No, porque en la localidad se dedican a 
ofrecer sus productos a los turistas, como artesanías, alimentos (manjares, panes, 
etc.), y los mismos pobladores realizan los tours”, también  en la localidad creen 
que los pobladores están  perdiendo sus costumbres porque no transmiten a los 
demás sus enseñanzas, ellos lo manifiestan en la siguiente respuesta “ En algunos 
casos sí, ya que hay pobladores que no enseñan sus costumbres a sus hijos o bien 
porque sus padres no les enseñaron a ellos, es así que de generación en 





















¿Cree usted que los pobladores protegen los recursos turísticos del 
distrito de Canta? 
E1: No lo suficiente, pienso que los gobiernos regionales o las 
municipalidades de canta deberían brindar capacitaciones sobre el cuidado 
del ambiente como preservar sus recursos turísticos y también cómo 
mantener limpio el ambiente. 
E2: Sí, porque cuando se realiza los tours podemos visualizar los atractivos 
limpios y conservados. 
E3: No como deberían, ya que, se ha encontrado basura en los caminos y 
cerca de los centros de camping, los pobladores no están tomando 
conciencia que el incremento de sus ingresos es porque tienen un recurso 
natural el cual deben proteger. 
E4: Sí, porque en el recorrido por el lugar se puede apreciar que   se 
mantienen limpio, las calles están ordenadas, los centros turísticos tienen un 
buen mantenimiento. 
E5: No, porque echan basura a sus ríos y en la catarata van acampar y al 
retirarse dejan mucho desperdicio. 
E6: He visto a algunos pobladores que más trabajan por convicción al dinero, 
aunque hay algunos buenos pobladores, sin embargo, pienso que yo que 
deberían de proteger los recursos turísticos de la provincia de Canta, puesto 
que ello es su fuente de ingreso para sus familias. 
E7: Sí, tiene que cuidar ya que esos recursos son sus ingresos.  
E8: Sí, aún permanecen hermosos y lindos sus paisajes. 
E9: Sí, ya que la zona se muestra limpia a los visitantes, y para eso es 
necesario tener un interés por el cuidado de ella. 
E10: Sí, ya que gracias a los recursos turístico tienen más ingreso 




Se ha protegido los 
Recursos Turísticos 
(E2, E4, E7, E8, E9, 
E10) 
No se ha protegido los 
Recursos Turísticos 






INTERPRETACIÓN:   
A los entrevistados, se le planteó la interrogante si  ellos creen que los pobladores 
protegen los recursos turísticos de la provincia de Canta, si bien es cierto que los 
habitantes protegen los recursos turísticos de  la localidad, ellos se reafirman , es 
decir también  mantienen   las calles ordenadas y limpias, la cual se puede 
corroborar en la siguiente respuesta  “Sí, porque en el recorrido por el lugar se 
puede apreciar que   se mantienen  limpio, las calles están ordenadas, los centros 
turísticos tienen un buen mantenimiento”(E4), también los comuneros creen que no 
se ha protegido del todo los recursos turísticos y lo indican en la siguiente 
respuesta :  “ No, porque echan basura  a sus ríos y en la catarata van acampar y 






















¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta ha 
generado que los pobladores tomen conciencia sobre el cuidado del 
medio ambiente? 
E1: Yo creo que el desarrollo turístico ha hecho que los pobladores se den 
cuenta que tienen una gran oportunidad de negocio ya que cada día llegan 
más y más turistas a Canta sin embargo no se dan cuenta del apartado 
medioambiental de la contaminación y preservación sus recursos 
medioambientales en este caso se deberían capacitar a los pobladores y 
guías turísticos. 
E2: Sí, ya que la provincia de Canta es un lugar con muchas áreas verdes 
por la gran cantidad de plantas y árboles que encontramos.  
E3: No, creo que lo que ha generado es la puesta por la creación de 
negocios para la recreación de los visitantes y no por el cuidado en sí del 
medio ambiente, siendo canta un lugar de turismo natural y aventura. 
E4: Sí, ya que es un recurso que necesita ser conservado para su disfrute a 
largo plazo y por ello los pobladores en grupos cada cierto tiempo realizan 
limpieza por sus calles y reutilizan el agua para el riego de sus sembríos.  
E5: No, ya que ellos solo están viendo el ingreso económico y laboral a 
beneficio propio, sin pensar en el daño ambiental que se están ocasionando.  
E6: Considero que en la mayoría de los casos el desarrollo turístico ha 
generado que los pobladores actúan tomando conciencia en el cuidado del 
medio ambiente, puesto que es bueno tener conciencia ambiental para poder 
preservar el ambiente del lugar. 
E7: Me parece que sí. 
E8: Sí por supuesto. 
E9: Sí, porque algunos de los motivos por los que los visitantes van a ese 
lugar es por su clima y la naturaleza que posee. 
E10: Sí, aparte es muy importante cuidar sus recursos que gracias a ello la 
población es muy conocida por tener sitios turísticos maravilloso.  
 
 
Si tomaron conciencia del 
cuidado del medio ambiente 
(E1, E2, E4, E6, E7, E8, 
E9, E10) 
No tomaron conciencia 








INTERPRETACIÓN:   
A los entrevistados, cuando se les planteó la siguiente pregunta si ellos consideran 
que el desarrollo turístico en la provincia de Canta ha generado que los pobladores 
tomen conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, si bien es cierto que ellos 
se preocupan por el cuidado del medio ambiente, ellos se reafirman, es decir que 
consideran de  que se debe  proteger los recursos turísticos para disfrutarlo a largo 
plazo en el lugar, se puede corroborar en la siguiente respuesta: “Sí, ya que es un 
recurso que necesita  ser conservado para  su disfrute a largo plazo y por ello los 
pobladores en grupos cada cierto tiempo  realizan limpieza por sus calles y  
reutilizan el agua para riego de sus sembríos”.(E4),también los pobladores 
consideran que no se toma conciencia del todo sobre el cuidado del medio 
ambiente ,ellos lo manifiestan en las siguientes respuestas: “ No, ya que ellos solo 
están viendo el ingreso económico y laboral a beneficio propio, sin pensar en el 



















ÍTEM N.º 9 
¿Considera usted que el desarrollo turístico en el distrito de Canta 
ha generado un mayor control en el tema de salubridad con 
respecto a los restaurantes y a sus alrededores? 
E1: Bueno yo creo que no, porque a pesar del desarrollo turístico en 
Canta en cuanto al tema de la salubridad en todos los restaurantes se 
tiene que trabajar bastante ya que yo he ido en tres ocasiones he podido 
presenciar que los restaurantes turísticos están llenísimos, hay poca 
variedad de platos, los lugares son incómodos, hay contaminación 
cruzada y también poca salubridad, entonces en ese sentido la 
municipalidad debe trabajar bastante en capacitar a los restaurantes. 
E2: Sí, en sus alrededores podemos ver que los restaurantes cuentan 
con su categoría correspondiente, como también los hospedajes cumples 
con esas reglas.  
E3: Creo que aún falta, pero va en camino quizás los encargados de la 
zona o dirigentes puedan crear talleres gratuitos para los dueños o 
encargados de ese tipo de negocios. 
E4: No aun, ya que muchos de los restaurantes no cuentan con la 
infraestructura adecuada asimismo muchos de ellos no están 
capacitados.   
E5: No, no hay ningún control de salubridad en la localidad, la población 
manipula los alimentos sin las precauciones debidas. 
E6: Claro que sí, respecto a la gran cantidad de turistas que visitan el 
lugar, es necesario que exista una buena salubridad del lugar. 
E7: Ahora todas las entidades están regulando a las empresas 
pequeñas, en este caso la Senasa se encarga de la salubridad. 
E8: Sí, por la gran cantidad de turistas que llegan al lugar, es necesario 
que exista una buena salubridad del lugar. 
E9: Sí, porque es importante para que los visitantes se queden 
satisfechos con el servicio entregado e incluso pueda recomendarlo a 






E10: Sí, ya que le beneficia a toda la población y más aún a los 
restaurantes, De este modo se hará el reconocimiento de la gastronomía 




INTERPRETACIÓN:   
A los entrevistados, cuando se le planteó la interrogante si consideran que el 
desarrollo turístico en la provincia de Canta ha generado un mayor control en el 
tema de salubridad con respecto a los restaurantes y a sus alrededores, si bien es 
cierto que en  los restaurantes, no realiza el control de salubridad, ellos se 
reafirman , es decir también consideran que no se cuenta con implemento 
necesario en los restaurantes, se puede corroborar en la siguiente respuesta: “No, 
no hay ningún control de salubridad en la localidad, la población manipula los 
alimentos sin las precauciones debidas” (E5),también los dueños de los 
restaurantes de canta  consideran que su establecimiento está en proceso de 
mejora y ellos lo indican en las siguientes respuestas: “Creo que aún falta, pero va 
en camino quizás los encargados de la zona o dirigentes puedan crear talleres 
gratuitos para los dueños o encargados de ese tipo de negocios”(E3). 
  
No hay mayor control 
de salubridad 
(E1, E4, E5) 
Estamos en proceso de 
mejora 
(E2, E3, E6, E7, E8, E9, 
E10) 
